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El desarrollo del enfoque orientado a la problemática encontrada en los estudiantes de Sexto 
Grado, respecto de la inseguridad reflejada en el temor corporal y la motricidad, en actividades 
que involucren público, permitió aplicar observación directa con la elaboración de diarios de 
campo durante varias sesiones de actividades en el área de Educación Física, a partir de la 
práctica docente durante el periodo comprendido entre el 11 de agosto del 2016 y el 19 de 
octubre del 2017. 
Durante la ejecución de actividades en las sesiones del periodo académico en estudio, se logró 
la implementación de una rúbrica como instrumento de evaluación para la recolección de 
información, desde la observación directa de acuerdo con los respectivos diarios de campo, que 
identificaron los niveles de participación, creatividad, expresión corporal, autoestima e 
inhibición, en relación con la interacción del estudiante y su entorno frente a la espontaneidad y 
aspectos personales individuales que afectan habilidades de pensamiento y seguridad. 
Desde lo anterior y de acuerdo con el método de investigación en la identificación de una 
falencia motriz relacionada con la inhibición motora, se pretende aportar positivamente al 
problema con el diseño de una propuesta didáctica con actividades circenses aplicadas desde el 







1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
  
El problema abordado en el presente ejercicio investigativo identifico el grupo de estudiantes 
del grado 601, de básica secundaria, de la Institución Educativa distrital Justo Víctor Charry, 
ubicada en la Localidad de Engativá, en Bogotá.  
La intervención en el área de Educación Física a cargo del docente de planta Carlos Aguilera, 
mediante la observación directa de las practicas desarrolladas, permitió relacionar el problema 
fundamental con la dificultad en los niños para el seguimiento de instrucciones de movimientos 
por factores como gusto o comodidad con la ejecución y la inhibición corporal entendida como 
la interrupción de conductas psicomotrices que influyen en la disminución de interés para 
realizar tareas aprendidas. 
Por tal razón el problema planteado ofrece solución a necesidades en espacios de formación 
académica, permitiendo igualmente la inclusión de nuevos elementos como las artes circenses en 
el esquema de la expresión corporal requerida en los escenarios deportivos que puede, también, 
enriquecer la dimensión comunicativa a que hace referencia el PEI Institucional generando en el 
estudiante cambios importantes en la motivación,  la creatividad, la cooperación y el autoestima.  
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Se tomaron como referentes dos documentos de grado y el concepto de expertos sobre los 
temas de expresión corporal; A partir del primero de ellos titulado “Desinhibición, de las 
capacidades expresivas a través de una propuesta didáctica basada en juegos de representación, 
en niños de segundo B, de básica primaria I.E.D. Marco Tulio Fernández” (Avila, 2015), cuyo 
diagnóstico permitió evidenciar actitudes inhibitorias existentes en el grupo objeto de estudio, 
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como el aislamiento en clase, baja capacidad expresiva, desinterés por las actividades propuestas, 
egoísmo en el uso de materiales e inhibición para expresar sentimientos y emociones. 
El segundo documento titulado “La inclusión de las artes circenses como estrategia de 
mejoramiento lúdico-motriz en la clase de Educación Física” (Carrillo Martínez, 2015), 
recomienda que durante las clases de educación física que impliquen actividades circenses, se 
tenga en cuenta la variación de acciones que no permitan la monotonía y generen motivación en 
los estudiantes para lograr objetivos óptimos en el proceso motriz. Igualmente aseveran que la 
inclusión de artes circenses en el área de la Educación física permiten, no solo obtener nuevas 
formas de expresión corporal, sino que además se desarrolle la creatividad, se fortalezca la auto 
superación, se amplié el conocimiento sobre el propio cuerpo y como constante, el interés por 
diferentes tareas y la mejora de la autoestima. 
La autora (Blanco Vega, 2011), expresa la orientación general teórico-conceptual basada en el 
aspecto pedagógico como esencia de formación de maestros en programas de educación inicial, 
donde la expresión corporal  de maestros con metodología cualitativa permiten el diseño de 
propuestas de análisis y descripción de acuerdo con los lineamientos del ministerio de educación, 
así como la identificación en el marco teórico conceptual de las expresión corporal en los 
programas de educación de la universidades de Bogotá, como respuesta al interés sobre los 
perfiles de formación de los pedagogos infantiles a nivel local y la importancia del cuerpo y la 
expresión en el saber y el hacer de los maestros en formación identificados con las practicas 
pedagógicas. 
Otra fuente de consulta que complementa la anterior (Moreno Mendez, 2011), “Autoestima en 
un grupo de niños de 8 a 11 años de un colegio público de la ciudad de Bogotá”, determina en 
nivel alto el grado de autoestima en los niños del Grado Cuarto de Primaria, evidenciando la 
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formación en valores y fortalecimiento de los componentes de la autoestima, de manera que 
perduren en el desarrollo de la vida y se fortalezcan en el tiempo.  
 Finalmente la experta (Canales Lacruz, 2012) en su obra titulada “la desinhibición en la 
expresión corporal” la expresión corporal eleva un gran sentido emocional en el alumnado frente 
a la clase de educación física. Esta implicación viene determinada en las tareas expresivas que 
fundamentan la estimulación de la singularidad y de la creatividad motriz; también nos habla 
sobre  los 18 jóvenes estudiantes de la Universidad de Vigo en España, en los cuales observo 
como objeto de estudio, la desinhibición, espontaneidad y codificación de tareas en expresión 
corporal. 
Los referentes básicos que soportan el presente estudio presentan similitudes sobre la 
problemática objeto de la investigación relacionada con la clase de Educación Física, autoestima, 
expresión corporal e inhibición. 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
Desde lo expuesto en el numeral anterior se plantea: 
¿Cuál es la disminución en la inhibición motriz a través de una propuesta didáctica, centrada 
en actividades circenses de los niños del curso 601, de básica secundaria, en la I.E.D. Justo 
Víctor Charry? 
 
1.3 OBJETIVOS  




1.3.1 General. Diseñar una propuesta didáctica, basada en actividades circenses que 
contribuyan a disminuir la inhibición motriz en el grupo de estudiantes del grado Sexto de básica 
secundaria de la I.E.D. Justo Víctor Charry, de la ciudad de Bogotá. 
1.3.2 Específicos: 
1.3.2.1 Construir una propuesta didáctica que dé cuenta a la disminución de la inhibición 
motriz de los alumnos del grado 601, basada en actividades circenses 
1.3.2.2 Implementar una propuesta didáctica basada en actividades circenses para una 
disminución inhibitoria motora en los estudiantes mencionados. 
1.3.2.3 Mencionar los resultados obtenidos con relación a la disminución del nivel de 
inhibición del grupo de estudiantes que conforman la muestra objeto de estudio, luego de la 
aplicación de la propuesta didáctica. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
La inhibición motriz en relación con el movimiento, es una condición que afecta en los niños 
los comportamientos sociales y las conductas mentales causando enfermedades como la 
dispraxia relacionada con la alteración de los movimientos voluntarios previamente aprendidos 
que se ejecutan obedeciendo órdenes; o la apraxia representada en un trastorno neurológico 
caracterizado por la pérdida de capacidad de llevar a cabo movimientos de propósito a pesar de 
tener la capacidad física. 
El presente ejercicio investigativo pretende analizar la disminución de la inhibición motora  
en la población objeto  por medio de valoraciones personales que caractericen actitudes o 
conductas relacionadas con el bajo nivel de expresión motora como torpeza, lentitud en el 
movimiento, egoísmo, miedo al rechazo, violencia, aislamiento, resentimiento, negativismo y 
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timidez, entre otros.  El enfoque de la investigación, se orienta a la disminución en la inhibición 
corporal de la población de Sexto Grado del Colegio I.E.D Justo Víctor Charry, con énfasis en 
actividades circenses que permitan el desarrollo integral del estudiante desde la capacidad 
motora. 
Numerosos estudios en la materia como el caso de (Barragan Ontañon, 2013) en su artículo 
“Educación Corporal y Estética: las actividades circenses como contenido de la Educación 
Física, publicado en la Revista Iberoamericana de Educación, identifican el interés de los 
contenidos en la Educación Física, actividades extraescolares y en proyectos sociales. En la 
Educación Física, se orientan a la experimentación por medio de elementos motivadores y 
propiciadores de la creatividad y la expresividad, reconocidas como una opción para renovar la 







2. MARCO TEORICO 
En este capítulo se presentan de manera detallada los elementos que hacen parte de la 
propuesta orientada a la satisfacción de una necesidad en población escolar de grado Sexto de 
básica secundaria en la ciudad de Bogotá. 
2.1 ACTIVIDADES CIRCENSES 
Se considera que este tipo de actividades pertenecen al grupo motriz expresivo, las cuales 
contemplan aspectos estéticos y creativos, impulsando el dominio corporal. Según Huizinga, 
citado por (Bortoleto, 2006), en su artículo “Circo y Educación Física: Los juegos circenses 
como recurso pedagógico”, al desarrollarlas se debe tener plena conciencia de su conformación 
esencial como herramientas en las relaciones socioculturales del juego. 
Algunos de los juegos que describimos a continuación fueron extraídos de obras propias del 
ámbito artístico-circense, otros de la literatura especializada en el juego; sin embargo, gran parte 
de ellos nacieron de la experiencia personal obtenida en los encuentros (festivales, convenciones, 
etc.) de Circo y del intercambio con los estudiantes a lo largo de las sesiones de práctica; algunos 
incluso, fueron diseñados expresamente para los cursos que impartimos con regularidad, 
intentando que la muestra fuera diversificada y completa, tanto respecto a las diferentes 
modalidades circenses (malabarismos, acrobacia, equilibrismos, etc.) como en función de los 
principios que nos ofrece la clasificación parlebasiana de las prácticas motrices: juegos 
psicomotores (P), socio motores de colaboración (SC), socio motores de oposición (SO) y socio 
motores de colaboración-oposición (SCO) . Tal y como se señala en el Libro Abierto de Circo, 
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también lo hacen autores como Aguado, Banegas y Babache, citados por (Bortoleto, 2006), en su 
artículo “Circo y Educación Física: Los juegos circenses como recurso pedagógico” estos juegos 
circenses despiertan sensaciones y producen una motricidad que ayudan al desarrollo de varios 
aspectos de la conducta humana asociada o no con las actividades del Circo.  
Otro estudio “Las habilidades circenses en la Educación Física” consultado la Facultad de 
Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid (Diez Rodriguez, 2015), dice “las 
artes del circo se encuentran en plena expansión, puesto que ofrecen un contenido novedoso y, 
sobretodo, un nuevo camino para la educación física en la escuela...”.  
Las actividades circenses configuran una posibilidad para la educación corporal además de 
una aproximación a la educación estética y artística. Con ellas se pretende una mayor autonomía 
del alumnado, así como una mayor socialización por su parte. El desarrollo de las habilidades 
circenses ayuda a ajustarse a la diversidad que nos encontramos en las aulas, despertando interés 
en el alumnado por su estilo lúdico y el potencial simbólico del circo. Tampoco podemos olvidar 
el carácter atractivo y motivador que supone en el alumno realizar actividades nuevas.  
Los conocimientos tratados en clase rompían con las fronteras de las escuelas, alcanzando a 
las familias y la comunidad, sobrepasando así los límites de la propia escuela, todo un reto para 
la educación contemporánea. Por ello mediante mi propuesta pretendo llegar al mayor número de 
personas del contexto educativo como los profesores del centro, los maestros en prácticas, las 
familias y los estudiantes.   
Mediante éste tipo de contenidos y organizándolos de manera coherente, será posible ver 
cómo, tanto los estudiantes hábiles, como los menos audaces, alcanzan las metas 
independientemente del género o la edad.   
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Es un hecho motivador para el estudiante, ya que la mayoría de ellos parten de niveles de 
conocimiento similares y por lo tanto no pueden caer en la comparación con el resto de 
compañeros, como puede suceder en los deportes. Las habilidades circenses adquieren gran 
valor, dada la diversidad actual que un docente puede encontrar en las aulas, ya que proporciona 
un marco en el que puede desarrollar trabajo en grupo y sentimiento de pertenencia; además, 
permite debatir una serie de contenidos transversales de importantísimo valor educativo, como 
compañerismo, respeto, cooperación, tolerancia y proponen una serie de directrices por las que 
todo docente debería orientar la enseñanza de las actividades circenses:  
 Contextualización histórico-cultural de los seculares (que dura desde hace siglos) 
saberes circenses.  
 Formación específica de profesores, garantizando así la seguridad en la 
realización de las actividades.  
 Búsqueda de una pedagogía de las actividades circenses que debata la adecuación 
de las diferentes modalidades circenses al espacio escolar, utilizando las que mejor se ajusten 
a este entorno, así como pensando en el proceso de enseñanza aprendizaje.   
 Empleo de juegos (situaciones lúdicas) como una herramienta para la introducción 
de dichos conocimientos.   
 Duprat y Bortoleto citados por (Barragan Ontañon, 2013) dicen que la 
diversificación de las modalidades circenses, tratan de mostrar el amplio y diverso universo 
del arte del circo y (Diez Rodriguez, 2015) Siguiendo estas directrices, señala la importancia 
del juego, ya que cumple con la necesidad lúdica y de socialización que todo animal posee. 
Por ello insiste en que mediante los juegos circenses se puede aproximar al alumno el mundo 
del circo y destaca su amplia variedad y potencial para el desarrollo motor y cultural. El circo 
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forma parte de la cultura humana, “particularmente de la artístico-corporal” por lo que la 
escuela puede ser medio para transmitir esos valores, que de él se pueden extraer Siguiendo 
la clasificación actividades motrices expresivas presentada por (Bortoleto, 2006) 
Inverno y Larraz citados por (Bortoleto, 2006), se encuadran perfectamente en el grupo de 
“actividades físicas expresivas o artísticas” pese a que muchas situaciones lleguen a poder 
desenvolverse mediante juegos. Con las actividades circenses en la escuela, lo que el profesorado 
debe buscar es centrarse en el alumno, darle todo el protagonismo y dejar que experimente, 
disfrute y aprenda; mediante ésta práctica, todo el alumnado puede ser participe, de esta 
herramienta de inclusión. Siguiendo a otros autores y publicaciones, se señala que poner en 
práctica juegos circenses ayuda:  
A. El desarrollo de la creatividad, mediante la manipulación de diferentes materiales. 
B. La cooperación, ya que requiere participación e inclusión. 
C. La interculturalidad 
D. La expresión corporal con juegos de interpretación  
E. El desarrollo de las habilidades y las capacidades de coordinación, concentración, 
percepción kinestésica y espacio temporal, equilibrio, fuerza, velocidad de reacción y 
ritmo entre otras. 
2.1.1 La educación física. El término en general tiene inicios en la antigua Grecia (Atenas) 
sin embargo, solo se orientaba a la práctica de la gimnasia, que proviene del latín Gymnasia, que 
significa ejercitar (Lopez Rodriguez, 2003), se relacionaba el ejercicio físico con las condiciones 
físicas y de salud como características de los ejércitos, propias para el combate. Posteriormente 
en el renacimiento, se aborda desde la habilidad y no como fuerza, generando la creación de 
juegos tradicionales, acrobacias, danzas y actividades de circo; estas actividades según (Blázquez 
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Sanchez, 2010) en la actualidad podrían ser la base de la educación física. En 1762 se utiliza por 
primera vez en Francia el término de educación física por el medico Jacques Ballexserd pero 
solo hasta el siglo XVIII tiene origen desde la educación corporal e higiénica y en el siglo XIX 
se incluye en programas escolares.  
En el año 1949, el francés Pierre Seurin, propone que la educación física sea vista e 
implementada como una disciplina educativa, con los mismos principios didácticos y 
metodológicos como cualquier otra, utilizando un método totalmente conductista donde el 
alumno nunca es el principal actor.   
Algunos de los principales autores definen la educación física en el tiempo de acuerdo con la 
importancia y el contexto educativo; según (Zagalaz Sanchez, 2001) la Educación física es una 
pedagogía de conductas, es una educación para el hombre centrada en el cuerpo o su movimiento 
y a través de ellos en los demás aspectos de la personalidad. Su finalidad es la educación y el 
medio empleado es el movimiento, tratándose de una acción que se ejerce sobre los sujetos y no 
sobre los contenidos.  (González Muñoz, 1993) Dice en su obra “Fundamentos de Educación 
Física para enseñanza primaria” que “la ciencia y el arte de ayudar al individuo en el desarrollo 
intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de movimiento, y con ellas el del 
resto de sus facultades personales". Por otro lado (Emily Mary, 2000), identifica la educación 
física como un instrumento eficaz de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades 
básicas del hombre como unidad bio-psico-social; contribuye al accionar educativo con sus 
fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios; promueve y facilita en los individuos  




Desde los anteriores preceptos, la intención de la educación física en la educación inicial  es 
un instrumento que permite lograr el objetivo en el niño de controlar y dominar su cuerpo por 
medio de movimientos y actividades que involucran un contacto con el mundo exterior, 
aplicando posturas y acciones motrices de equilibrio y desplazamiento que involucran todos los 
grupos musculares. (Gil Madrona, 2008) citan a Piaget en relación con la teoría que sostiene, que 
mediante la actividad corporal el niño piensa, aprende, crea y afronta sus problemas por medio 
de juegos, rondas y actividades planeadas para que los niños puedan descubrir nuevas formas de 
enfrentar situaciones y darles solución; ejemplo, creando nuevas reglas y cambiando 
movimientos mediante la interacción con sus compañeros y con el mismo docente; Arnaiz 
(1994) citado por los mismos autores, dice que esta etapa es un período de globalidad irrepetible, 
y que debe ser aprovechada por planteamientos educativos de tipo psicomotor, debiendo ser este 
una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal con el fin de mejorar el 
comportamiento general del niño facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la 
personalidad. 
2.1.2 Movimientos. (Cáceres Guillen, 2010) Presenta el movimiento como la coordinación 
del cuerpo en dos tipos de espacio, el primero de ellos se relaciona con el físico donde es 
aplicado a las partes corporales: ojos, manos y extremidades; la segunda, social, el lugar que da 
origen al movimiento relacionándose con lo expresivo y comunicativo para expresar sensaciones 
o emociones. 
2.1.2.1 Equilibrio. El concepto general se relaciona con el estado de un cuerpo al mantenerse 
sin caerse con un bajo nivel de sustentación. (Jimenez Rabanelli, 2013) Cita a Álvarez del Villar 
(1987) quien define el equilibrio como la habilidad de mantener el cuerpo erguido de acuerdo a 
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movimientos que involucran la motricidad global y fina (equilibrio estático o dinámico). Jiménez 
identifica tres tipos de equilibrio:  
 Estático: posición erguida sin movimiento. 
 Dinámico: posición erguida y estable con desplazamiento o movimientos que 
dependen de fuerzas opuestas entres si reguladas por el SNC (sistema nervioso 
central). 
 De gravedad: cuando el centro de un cuerpo es el punto en donde todas las fuerzas 
ejercidas sobres este, suman cero. 
Desde lo anterior la importancia del equilibrio se basa en mantener una posición contra la 
fuerza de gravedad con la habilidad de mantener presente la conciencia temporo-espacial sin 
perder la coordinación del movimiento. 
2.1.2.2 Malabares. Definido por diferentes autores como el lanzamiento o juego con un 
objeto temporalmente limitado por el tiempo en relación con otro sin tener en cuenta las manos 
que se utilizan para recibir los dos elementos. (Pereira Varela, 2014) Relaciona las actividades 
circenses en la escuela con los valores cívicos, morales y educativos para la vida en comunidad y 
el desarrollo social y personal, afianzando la educación artística, corporal, creativa, la libertad y 
autonomía como posibilidad de expresión y comunicación con posibles consecuencias en los 
estudiantes. Así mismo, el malabarismo lo relaciona con la modalidad involucrada con el bloque 
temático de objetos que responde pedagógicamente a lo didáctico pedagógico y conocido como 
manipulación según (Duprat, 2007). (Ernest, 1990) presenta cuatro grupos relacionados con: 
malabarismo de lanzamiento consistente en lanzar y recibir cualquier número de cosas logrando 
figuras complejas; malabarismo de balanceo correspondiente  mantener uno o más objetos en 
equilibrio inestable incluyendo el equilibrio estable; malabarismo giroscópico relacionado con 
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aprovechar las propiedades de los objetos que giran y finalmente malabarismo de contacto 
realizando la manipulación de un objeto o un grupo de ellos con leves lanzamientos y giros.  
2.1.2.3 Zancos. Se conocen como pilares de madera u otro material que permiten a una 
persona mantener el equilibrio en movimiento sobre ellos a una cierta altura del suelo; cuentan 
con escalones para colocar los pies y en algunos casos se pueden asegurar con correas o atarlos 
directamente a la pierna, pueden ser también controlados con las manos y en ocasiones cuentan 
con amortiguación en resorte (Aguado Jodar, 2005), además asegura que el manejo de los zancos 
en el niño desarrolla seguridad y fortaleza en sí mismo.  
2.1.2.4 Caída libre. Se considera en el campo deportivo como la acción que va desde un 
punto conocido de arranque a un punto de impacto involucrando factores biofísicos como la 
velocidad desarrollada por el cuerpo humano y la energía al contacto con la superficie de choque. 
Juega un papel importante el elemento de la superficie; en las acrobacias que involucran caída 
libre se puede tener contacto con el agua o en tierra con elementos elásticos fijos o de rebote. 
2.1.3 Las emociones. Para los autores relacionados a continuación, el concepto sobre 
emoción se presenta de la siguiente manera: (Lowen, 1990) la emoción es la capacidad de con-
moverse; para (Darwin, 2009) son señales internas que nos dirigen para poder mantenernos 
vivos. Partiendo de esta base, la función de la expresión corporal en relación con el manejo de 
las emociones, es educarlas por medio del movimiento desarrollado por el cuerpo, elemento 
importante en la manifestación de sensaciones determinadas en espacios y tiempos adecuados 
que puede generar recuerdos de una manera específica. 
2.2 LA DIDACTICA 
Etimológicamente proviene del griego didaskein que significa enseñar y tékne que significa 
arte definida como el arte de enseñar. El concepto general se relaciona con los principios 
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generales y las técnicas aplicables en todas las disciplinas; algunos conceptos planeados por 
expertos se relacionan con: según (Torres Maldonado, 2009) la didáctica general se orienta al 
estudio de principios y técnicas de cualquier materia o disciplina, estudia de manera general sin 
especificidades los problemas de la enseñanza viéndola como un todo con el fin de propiciar 
situaciones aplicables eficientes de acuerdo a metodologías procedimentales que involucran 
técnicas y recursos en el proceso enseñanza aprendizaje. En las artes circenses la didáctica es un 
plan estructurado que puede usarse para configurar un currículo, diseñar materiales de enseñanza 
y articularlo desde la educación física con la expresión personal del cuerpo y el movimiento en 
actividades rítmicas y de gimnasia. 
2.2.1 Propuesta Didáctica. Son contenidos académicos y educativos con énfasis lúdico e 
innovador, que al desarrollarlos por medio de prácticas educativas, favorecen al aprendizaje de 
los estudiantes dando solución a un problemática existente, logrando así fomentar el 
autoaprendizaje y la incorporación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje (Márquez 
Vásquez, 2008). La propuesta didáctica presentada en este documento, se orienta a la planeación 
del desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con el movimiento, utilizando como medio 
el arte circense en un grupo de estudiantes del grado 601 en el Colegio Charry dentro del marco 
de la clase de educación física; para el diseño de la propuesta se tienen en cuenta los siguientes 
elementos 
Tabla 1. Esquema de presentación de la propuesta didáctica 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA DIDACTICA  
Titulo Identificación de la propuesta didáctica 
Presentación de la propuesta Breve resumen de la temática que genera la propuesta 
didáctica 
Objetivos Propósitos a alcanzar  
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Justificación Razón por la cual la propuesta didáctica satisface una 
necesidad identificada 
Contenidos Conceptos y definiciones relacionadas con el tema de la 
propuesta didáctica 
Competencias  Aspectos que permiten medir los objetivos en el desarrollo de 
habilidades y destrezas alcanzando los propósitos definidos 
Actividades y recursos Planes de clase y elementos de trabajo 
Criterios de evaluación Normas que moderan un juicio de valor sobre los objetivos de 
la propuesta didáctica  
 
2.3 DESINHIBICION E INHIBICION 
La ciencia identifica el término desinhibición como la liberación de centros nerviosos de 
control  ubicados en el encéfalo y que generan la aparición de movimientos anormales, trastornos 
del tono e incluso comportamientos antisociales; en el caso de la inhibición, se relaciona con la 
interrupción de respuestas o a una secuencia de conductas aprendidas anticipadamente para 
cumplir con una tarea o acción. Partiendo de esa base conceptual, de los dos términos en el 
campo de la educación física para la aplicación del movimiento, podemos decir que: 
2.3.1 La desinhibición. Según (Arteaga Checa, 1999) “mediante la desinhibición se consigue 
llegar a estados de espontaneidad, liberación en la respuesta, descubrimiento personal aumento 
del dinamismo, desbloqueo, fomento de la imaginación, relajación psíquica y justificación de la 
respuesta 
2.3.2 La inhibición. Se reconoce como el proceso cognitivo de difícil medición por su 
dificultad para ser observada. Alexander. F.M. identifico el término como “la posibilidad de un 
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espacio intermedio entre un estímulo y una respuesta, en relación a la acción para frenar o 
contener un movimiento en el desarrollo de una facultad o tendencia, y la oportunidad de aplicar 
nuevas reacciones diferentes de las automáticas, cambiando patrones o pautas de acción en 
modelos cotidianos y repetitivos que impliquen un grado de tensión, agarre o fijación muscular. 
El tema se trabaja desde la técnica Alexander bajo el criterio del manejo y uso que se da al 
cuerpo;  fue incluida como tratamiento en la seguridad social inglesa en 1996, aceptada como 
tratamiento contra el dolor (Buniak, 2015). 
De acuerdo a la clasificación (Celma Merola, 2012) cita a Nigg (2000) sobre la existencia de 
tres clases de inhibiciones:  
 Las inhibiciones motivacionales se refieren a los incentivos contextuales, ya sea 
del comportamiento o del pensamiento.   
 Las inhibiciones automáticas de acuerdo con (Sabagh Sabbagh, 2009) previenen 
que la información sensorial no percibida conscientemente produzca una tendencia de 
respuesta que interfiera con la acción consiente que se desea realizar.   
 Las inhibiciones ejecutivas, vinculadas a los sistemas dopaminérgico y 
frontal/frontal-estriatal, pueden ser definidas como los procesos encargados del control 
intencional-voluntario y/o supresión de respuestas inmediatas que pueden traer cierto 
incentivo a corto plazo, al servicio de metas a largo plazo. Los circuitos anatómicos para 
estos procesos se activan de manera distinta según las demandas requieran de un control 
de interferencia motor, o de inhibición cognitiva. Para (Sabagh Sabbagh, 2009) la 
inhibición cognitiva es el proceso mediante el cual se suprime información de la memoria 
de trabajo, pero no de la memoria de reconocimiento. La inhibición motora o conductual 
se define como la capacidad del individuo de inhibir su respuesta comportamental ante 
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un estímulo (Barkley, 2015) la define como la habilidad para inhibir una tendencia 
conductual, lo que facilita acciones flexibles. el control de la conducta manifiesta la 
inhibición del movimiento y el control de los impulsos.   
2.3.2.1 Inhibición motriz. Se refiere a la interrupción de alguna respuesta frente a un estímulo 
o secuencia de movimientos,  los síntomas generalmente se representan en sumisión, timidez, 
movimientos lentos torpeza, indiferencia al juego, poca fluidez verbal  y espectadores de los 
movimientos de otros (Carrillo, 2014). La relación de este aspecto con las artes circenses 
permiten la vinculación de nuevas estrategias para el desarrollo del movimiento, teniendo en 
cuenta que se deben aplicar actividades que contrarresten la cotidianidad y despierten el interés 
de la persona y la motivación sensorial de los grupos musculares que en el ejercicio repetitivo se 
ven implicados por la recarga o falta de movimiento. 
2.4 LA DISPRAXIA Y APRAXIA 
Para (Johnson, 2014), Patóloga educacional del habla y el lenguaje, tanto la apraxia como la 
dispraxia son problemas en el cerebro; ambas dificultan que el cerebro planee y coordine los 
movimientos, pero existe una gran diferencia entre las dos; la apraxia comúnmente se refiere a la 
pérdida de una función motora; a menudo, es el resultado de un derrame o de algún otro tipo de 
lesión cerebral; la dispraxia es algo con lo que las personas nacen, es por esto que puede haber 
escuchado que la llaman dispraxia del desarrollo.  
2.4.1 Dispraxia. (Ardila, 2005) Cita a Gubbay (1985) en la definición de una alteración en el 
aprendizaje de movimientos sin que necesariamente exista una carencia motora o sensorial, 
algunas veces se relaciona con patologías familiares frente a torpeza motriz y lentitud en el 
desarrollo motor. También se considera como una dificultad para representar gestos con algún 
significado o sin él  
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2.4.2 Apraxia. (Peña Casanova, 2007) Lo define como alteraciones que afectan la ejecución 
positiva de actos motores deliberados y fuera de contexto, sin que necesariamente se encuentren 
defectos sensitivos motores perceptivos, trastornos de la comprensión verbal, falta de 
colaboración o deterioro mental grave. 
Teniendo en cuenta las alteraciones motoras o sensoriales relacionadas en la dispraxia y 
apraxia, la aplicación de actividades circenses, permite, en primer lugar mediante de la variedad 
de movimientos, la capacidad de producir secuencias ordenadas imitando, manipulando o 
siguiendo una instrucción verbal; en segundo lugar integrar en espacios y tiempos adecuados la 
ejecución de movimientos aprendidos con anterioridad y relacionarlos con las nuevas 
experiencias para lograr innovar los  esquemas motrices individuales.   
2.5 EDAD ESCOLAR 
(Cuevas Maciel, 2008) la define en el periodo aproximado entre los 6 y 12 años de edad 
donde se presenta la posibilidad de cambiar el ambiente cotidiano incluyendo los integrantes de 
la familia por ambientes nuevos de aprendizaje y de aceptación de nuevas personas y 
herramientas que marcaran las etapas de pensamiento pre operacional, con capacidad de formar y 
manejar símbolos aunque sin operación lógica entre ellos; de operaciones intelectuales concretas; 
desarrollo del lenguaje con dominio soltura y precisión para un manejo propio del vocabulario 
con capacidad de construir frases y oraciones complejas; desarrollo social evidenciando la 
apropiación personal con posibilidad de integración a la sociedad; desarrollo sexual  
identificando el carácter erótico y sexual de conductas masturbatorias tanto en solitario como en 
grupo; desarrollo moral donde se genera el sentimiento social y las cualidades morales en 
relación con el bienestar del otro. 
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2.5.1 Actividades circenses en edad escolar. La aplicación de las actividades circenses en 
los currículos escolares permite vincular nuevos escenarios y estrategias que despiertan en el 
estudiante la posibilidad de desarrollar procesos motrices y emocionales desde la corporalidad. 
Las técnicas de la educación física vinculadas a otros elementos como los criterios de 
movimiento en las experiencias innovadoras, plantean un desarrollo personal integral que facilita 
en el individuo la capacidad de expresarse y relacionarse más fácilmente con el mundo exterior 







3. MARCO LEGAL 
 
De acuerdo con la ley general de educación 115 uno de los objetivos específicos de  la 
Educación Básica comprendida como los nueve (9) grados y enfatizando el ciclo tres (3) 
específicamente grado sexto dice que las áreas deben estar fundamentadas en el conocimiento y 
la actividad humana. Dicho textualmente “i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, 
mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 
conducentes a un desarrollo físico y armónico” (Colombia, 1994) este apartado nos indica que se 
debe tener en cuenta siempre el nivel de evolución o desarrollo de cada niño y por tanto crear a 
su medida los ejercicios y contenidos que se vayan a implementar.  
Según los principios fundamentales de la Educación Fisca  hoy en día se debe fomentar el 
desarrollo de proyectos educativos, con base en el buen uso del tiempo libre, y  contribuir al 
desarrollo integral del individuo; por tanto la promoción de la expresión corporal como 





4. MARCO INSTITUCIONAL 
Este capítulo identifica en la investigación la delimitación del proyecto teniendo en cuenta 
aspectos y características particulares tanto de la institución como de la población objeto de 
estudio. 
4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
Se realizará la caracterización y descripción del contexto en donde se realiza el presente 
ejercicio investigativo por medio de la siguiente ficha técnica.  
Tabla 2. Ficha técnica de la institución de praxis 
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
NOMBRE: Colegio Justo Víctor Charry   
DIRECCIÓN: Cra. 109 a #77 a 16   
BARRIO: Garcés Navas   
LOCALIDAD: Engativá   
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Distrital – Oficial  
FORMACIÓN  INSTITUCIONAL  
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PEI: Comunicación con énfasis en Ingles.  
MISIÓN: Forma jóvenes con cultura ciudadana y liderazgo en la comunicación a través 
del enfoque aprendizaje significativo, para acceder a la universidad y al campo laboral y 
social a través de  la estimulación  de la creatividad, la confianza, la capacidad de pensar, 
sentir actuar y convivir en un grupo social, generando personas libres autónomas con 
sentido ético, moral e intelectual, capaces de apoyar y transformar su entorno familiar de 
manera positiva.  
VISIÓN: El colegio Charry se consolida al 2017 como una institución educativa distrital, 
formadora de líderes en habilidades comunicativas con el fortalecimiento de la lengua 
castellana y una segunda lengua, ingles. Los estudiantes desarrollaran competencias 
comunicativas en diversos campos: intelectual, laboral y social, con  el propósito de 
mejorar su calidad de vida y la de su entorno.  
CICLO: En Colombia se vincula el grado quinto, sexto y séptimo, según la 
Reorganización curricular por ciclos (RCC)  en el ciclo 3 y como eje principal de 
desarrollo: el manejo de emociones y respuestas emocionales básicas, asumir 
responsabilidades, respetar acuerdos e iniciar la comunicación asertiva con el fin de  

















De igual manera el espacio en donde se desarrolla la clase de educación física está compuesto 
por una cancha múltiple descubierta, pero totalmente cercada, además cuenta con aulas rotativas 
para todos los grados de secundaria y el servicio de restaurante para sus estudiantes, todo esto 
subsidiado por la secretaría de educación procurando y garantizando el bienestar de los niños(a) 
que asisten a esta institución, algo importante es, que en caso de algún imprevisto por clima, se 
cuenta con el espacio del comedor; el cual es de gran ayuda para evitar la interrupción de la 
clase, ayudando en el buen desarrollo de la misma.  
Es de vital importancia resaltar la teoría de Piaget, que describe que los niños pasan a través 
de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras. 
Estas etapas del desarrollo infantil se producen en un orden fijo en todos los niños, y en todos los 
países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro.  
La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo 
propuestas por Piaget, y aparece desde los doce años de edad en adelante, incluyendo la vida 
adulta. Es en este período se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones 
abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano, por 
tanto, a partir de este momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus últimas 
consecuencias, analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, también puede 
utilizarse el razonamiento hipotético deductivo, en el cual se encuentran los estudiantes del curso 
601 del Colegio Justo Víctor Charry, ya que en este lo más importante él es juego, el cual es el 
medio natural del niño porque allí es más fácil realizar algún tipo de actividad, los juegos 
circenses intentan disminuir las manifestaciones de baja autoestima que a menudo se presentan 
en una clase de educación física, trabajando contenidos de expresión corporal que son tan 
necesarios en los propósitos de convivencia por el predominio de  las metas colectivas por 
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encima de las individuales, su filosofía institucional busca desarrollar las potencialidades del 
estudiante teniendo en cuenta sus posibilidades en los aspectos físicos, socio-afectivo y 
cognitivos, orientándolos en la formación ciudadana, hacia la transformación de la realidad 
natural y social para consolidar su proyecto de vida.  
De esta forma venimos aportando en nuestras prácticas a partir de temáticas centrales y de allí 











5. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
Se denomina metodología de la investigación a la serie de métodos y técnicas de rigor 
científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 
resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 
conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación 
(Hernandez Sampieri, 2010). 
5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
Este importante aspecto del proceso investigativo, está relacionado con la observación y 
evaluación de aquellas características que intervienen en el objeto de estudio y que determinan 
un  comportamiento probatorio de acuerdo a unas etapas establecidas, las cuales cumplen con los 
propósitos y procesos de acuerdo con las necesidades identificadas, que bien pueden clasificarse 
en dos grandes grupos como son las cualitativas y cuantitativas. 
Para el fin de la presente investigación, se encuentra prioritario realizar la unión de las dos, 
generando una clasificación mixta, que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación 
de datos cuantitativos y cualitativos para responder al planteamiento del problema (Hernandez 
Sampieri, 2010) 
5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Con el fin de encontrar la respuesta a la pregunta de investigación y partiendo de los objetivos 
de la misma, es necesario encontrar un diseño que aplicado al contexto permita alcanzar los 
objetivos propuestos, teniendo en cuenta que el significado de diseño está relacionado con el 
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plan o estrategia que se desarrolla para obtener y recolectar la información que se requiere en una 
investigación (Hernandez Sampieri, 2010). 
En este caso el diseño exploratorio secuencial derivativo que implica inicialmente una 
recolección y análisis de datos cualitativos seguido de recolección de datos cuantitativos, 
requieren de la interpretación  final la cual es el producto de la integración y comparación de 
resultados cualitativos y cuantitativos. 
Empleando el diseño exploratorio secuencial derivativo los diarios de campo que consisten en 
la descripción de sucesos que se evidencian en un contexto determinado y rubrica de evaluación 
de movimientos específicos de las actividades circenses. 
Desde lo anterior, el aspecto prospectivo permite la planificación de una propuesta didáctica 
enfocada en actividades circenses permitiendo la medición en diferentes momentos para la 
verificación  de la disminución  de la inhibición motriz en los estudiantes del grado 601 del 
colegio Justo Víctor Charry 
5.4 POBLACION Y MUESTRA 
Definiendo como población la totalidad de un fenómeno o elementos de estudio; y la muestra 
como un grupo de individuos que se toma de la población, pero no todos; para estudiar el 
fenómeno en cuestión (Tamayo Tamayo, 1997) 
 Población: 40 estudiantes del curso 601 del Colegio Justo Víctor Charry, ubicado en la 
localidad de Engativá en el barrio Garcés Navas. 
 Muestra: 5 estudiantes del curso 601 del Colegio Justo Víctor Charry 
5.5 MATERIALES 
 Diarios de campo 






6.  METODOLOGIA DE TRABAJO 
Es el plan que se crea para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad, allí se tiene en 
cuenta los objetivos a seguir, la planificación de las labores a ejecutar, los materiales a utilizar, 
las variables que se puedan presentar, la justificación de por qué se va a realizar esas actividades 
y todo lo que ayude a que el plan salga de la mejor manera posible. 
6.1 SUJETOS 
Cinco estudiantes del curso 601 participaron en el estudio, realizando múltiples actividades 
circenses en cuarenta minutos una vez por semana, sin estar informados de la meta del estudio, 
los datos arrojados fueron miedo al fracaso o al ejercicio a realizar, desconfianza y en algunas 
ocasiones falta de habilidad para la realización de los mismos. 
6.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
Según (Sabino, 2010) son aquellas herramientas que se utilizan para la obtención de datos en 
una investigación. 
Para esta investigación pretendemos abordar como técnica de recolección de datos la rúbrica 
de evaluación y el diario de campo ya que estos nos permiten observar atentamente un 
fenómeno, en este caso la disminución de la inhibición motriz y otros aspectos cualitativos, para 
tomar información fundamental y registrarla para su posterior análisis. 
 Anexo 1. Diario de campo 





6.3 PROPUESTA DIDACTICA DE ACTIVIDADES CIRCENSES 
Tabla 3. Propuesta didáctica  
PROPUESTA DIDACTICA  




La propuesta de esta unidad didáctica que se dirige a secundaria se enfoca en la 
disminución de la inhibición corporal y el progreso de contenidos fundamentados 
en actividades circenses, constara de doce (12) sesiones prácticas donde se 
promoverán los contenidos previamente establecidos en el test realizado y se 
buscara una diagnostico por medio de la observación. 
Objetivos General 
Disminuir el proceso de inhibición corporal por medio de actividades circenses   
Específicos   
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas utilizando diversos medios de expresión y   
representación.  
Comprender la inhibición de los sentidos con la intención de orientarnos en el 
espacio.   
Determinar por medio de acrobacias los niveles de motricidad propia.  
 
Justificación Con este trabajo presentamos una unidad didáctica de Educación Física para  
Educación secundaria diseñada para el 1er ciclo, titulada “despertando 
sensaciones del circo”, diseñada por practicantes de E.F. en el intento de mejorar 
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sus programaciones didácticas y fortalecer los niveles de desinhibición, constan 
de los elementos necesarios en toda unidad didáctica: objetivos, contenidos, 
desarrollo de las sesiones, metodología y evaluación, para su posterior aplicación 
en el aula.  
Analizado la intención clara de combatir la inhibición corporal mediante 
pequeñas o grandes experiencias de contraste que se presentan en el aula de 
secundaria, estas serán por medio del movimiento expresivo por tanto el 
contenido de “actividades circenses”, fundamentado en los “juegos de vértigo” 
como lo refieren Huizinga Y Callois citados por (Morilas Gonzalez, 1990), son 
aquellos que consisten en destruir por un instante la estabilidad de la percepción y 
de infligir a la conciencia lúdica, en  educación física el diseño expresamente 
impartido de actividades para diversificar o modificar la soberanía del 
comportamiento del estudiante, respecto a las diferentes actividades circenses 
(malabarismos, acrobacia, equilibrismos, etc.)  Y dado que el nivel de habilidad 
motriz influye en el auto concepto y percepción que los niños tienen de sí mismos 
(Meyer 1987) y ese nivel de habilidad influye en la integración del adolescente en 
la práctica de la actividad física.  
La gran cantidad de juegos de vértigo que existen o que pueden ser creados en 
este ámbito, con la finalidad de ofrecer un primer abanico de posibilidades, así 
como de inspirar a otras creaciones y naturalmente de perfeccionar su contenido a 
partir de la contribución de los lectores interesados.   
Luego de realizar los test informativos a los alumnos a través de pruebas referidas 
a habilidades y capacidades físicas identificadas en competencias del currículo 
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del grado sexto (6) de forma integral orientada al desarrollo de habilidades 
psicomotrices en las primeras sesiones de clase. A continuación, se procede a 
desglosar el esquema de objetivo y contenidos que sustentarán la base de nuestro 
propósito a conseguir en esta unidad didáctica según los planteamientos.   
Contenidos La división de los contenidos y sesiones se divide en cuatro pilares:  
 Espacio  
 Inhibición retroactiva  
 Inhibición proactiva  
 Observación  
 
Anexo 3. Actividades por sesión  
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Competencias  Habilidades y cualidades físicas:  
Coordinación dinámica – general.  
Habilidades y destrezas básicas.  
La agilidad  
Esquema corporal:  
Gusto por el cuidado del cuerpo  
Seguridad y respeto en la práctica deportiva  
Valoración de la importancia del desarrollo motor  
Actividades y 
recursos 
 Anexo 4. Planes de clase 
 Recursos  
 Sogas  Tizas  Bancos sueltos 
 Escaleras de 
coordinación 
 Pelotas  Aros 
 Bombas  Vendas  Palos de escoba 
 Tijeras  Granos  Cajón Sueco 




Se basará en algunos criterios de evaluación según (Ureña, 1997) que buscan 
verificar ¿que evaluar? y ¿cómo evaluarlo?: ya que resaltan la participación, 
cooperación entre compañero y con el profesor, respeto por las ejecuciones 
propias y por las de los demás (asimilación de habilidades) entre otras.  
QUE EVALUAR?  
Participa activa y vigorosamente en la resolución cooperativa al reto planteado.  
Manifiesta una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas.  
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Resolver un problema intentando razonar y respetar otras ideas.  
Realiza una escucha activa de sus compañeros.  
Esforzarse por un bien común.  
Transmite expectativas positivas respecto al trabajo en grupo.  
Valora de forma realista los resultados desde el esfuerzo realizado.  
 ¿CÓMO EVALUAR?  
Evaluación Formativa: Observación sistemática diaria del profesor sobre las 
conductas de los estudiantes en (Diario de campo y Rubrica de evaluación)  
Evaluación sumativa: Examen práctico al finalizar cada uno de los contenidos 
principales.  
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Diario de Campo  











7. METODO DE ANALISIS 
Es el medio utilizado para llegar a identificar los componentes de los resultados de una 
propuesta didáctica frente a la inhibición motriz que se realizó a un grupo de estudiantes de curso 
601 del colegio Justo Víctor Charry, de la ciudad de Bogotá para luego analizarlos y determinar 
unas conclusiones. 
El método de análisis que se empleó para llevar a cabo este proceso fue la triangulación de 
datos en donde según (Hernandez Sampieri, 2010) dice que este método puede realizarse de 
cuatro maneras diferentes: a) de distinta naturaleza (cuantitativos y cualitativos), b) de diferentes 
fuentes (archivos, cuestionarios estandarizados, observación, etc.), c) de distintos tiempos 
(preprueba/posprueba, series de tiempos, experimentos cronológicos; inducción enfocada 
paulatinamente) y d) de bases de datos (conversión de una clase de datos a otra y viceversa). 
7.1 ANALISIS DE RESULTADOS 
Se usaron diarios de campo y cuatro pruebas circenses para determinar la disminución de la 
inhibición motriz después de haber aplicado la propuesta didáctica con actividades, para los 
estudiantes del grado 601. 
Mediante las visitas realizadas a la institución se observaron una serie de comportamientos  en 
relación con la inhibición motriz, que se van modificando en cada visita. 
En el primer día de visita se evidencio que al generar la práctica, los estudiantes tuvieron una 
aceptación positiva; se mostraban atentos y participativos; en la actividad de lazarillo los 
participantes se manifiestan confundidos por la ejercicios ya que no había claridad en la 
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explicación del tema; sin embargo al realizar la actividad de manera más dinámica ellos logran 
interiorizar el juego y por ende realizar la práctica de manera más fluida. 
En el segundo día se evidencia que la proposición de actividades complejas dispersa la 
atención y motivación de los estudiantes, por ende se realiza una regresión de los ejercicios 
desarrollando una estrategia de confianza y retomando los aspectos conductuales positivos  que 
se requieren para llevar a cabo la actividad. 
En el tercer día las actividades propuestas se basan en ejercicios competitivos y de resultado 
generando en el estudiante una meta; la cual conllevo a la realización de la misma por medio me 
movimientos espontáneos y creativos. 
En el cuarto día se toma como estrategia la realización de actividades y ejercicios 
tradicionales, por ende la dinámica de la sesión es más aceptada, posteriormente la inclusión de 
actividades más complejas hacen que el estudiante tenga la posibilidad de acrecentar la 
capacidad cognitiva y conductual frente a la acción motriz. 
En el quinto día las actividades estas propuestas bajo el rotulo de la imitación donde la 
capacidad coordinativa de equilibrio es la que sobresale, se incluyen las primeras actividades 
circenses (zancos) incentivando a los estudiantes a construir su propio material de trabajo, 
evidenciando el desarrollo progresivo partiendo de lo más simple a lo más complejo. 
En el sexto día se inicia con actividades de expresión corporal a través de la música, se 
evidencia que esta actividad no es aceptada por el grupo; sin embargo se cambian los ejercicios a 
otros que dan cuenta del trabajo del día anterior ya que es la aplicación de la propuesta de 
zancos, en donde los niños están prestos a las indicaciones y a la participación en clase. 
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En el séptimo día se involucran actividades de perfeccionamiento en el uso de los zancos, 
donde los estudiantes se muestran asertivos y motivados, ya que existe una comunicación entre 
ellos para la resolución de problemas a través del método de asignación de tareas.  
El objetivo del octavo y noveno día es el perfeccionamiento de la capacidad coordinativa del 
equilibrio, diferenciando el estático del dinámico, por medio de diferentes actividades de 
imitación y ejercicios en la barra de equilibrio con y sin objetos, se evidencia en los estudiantes  
un grado de desconfianza ya que es una actividad nueva en su rutina habitual. 
En el décimo y onceavo día las actividades giran en torno a la coordinación viso manual 
basado en la diferenciación de materiales para posteriormente la ejecución de malabares, 
realizando inicialmente un acercamiento a la actividad para luego perfeccionar estos ejercicios 
respectivamente. 
En el último día de la aplicación de la propuesta didáctica se realiza la combinación de 
ejercicios aprendidos  siendo esta un feedback de todo el proceso ejecutados por medio de los 
planes de clase y registrado en los diarios de campo. 












Figura 2. Grafica de analisis de la prueba de caida libre 
 
Esta esta prueba podemos evidenciar que en la primera toma 3 de los 5 participantes se 
encuentran en un nivel uno y dos, mientras que los otros 2 participantes se encuentran es un 
estadio más alto, ya en la segunda toma  analizamos que 2 de los participantes que se 
encontraban en un estadio bajo logran ascender al siguiente nivel, uno de ellos no logra avanzar 
y el otro realiza una mejora de dos niveles por encima del inicial. 
Figura 3. Grafica de análisis de la prueba equilibrio en rodillo 
 
CHIQUI NEGRO PINTOR MONA LINDA
Primera Toma 2 4 3 1 1
Segunda Toma 4 4 4 1 2
EXCELENTE (5) 
SATISFACTORIO (4) 
PUEDE MEJORAR (3) 
INADECUADO (2) 




CHIQUI NEGRO PINTOR MONA LINDA
Primera Toma 3 3 1 3 4
Segunda Toma 5 3 3 5 4
EXCELENTE (5) 
SATISFACTORIO (4) 
PUEDE MEJORAR (3) 
INADECUADO (2) 
NO LO LOGRA (1) 
ESTUDIANTES 




En esta prueba podemos evidenciar que el nivel de iniciacion o primera toma los valores no se 
ubican en estadios primarios o bajos, por esto mismo el avance de los estudiantes es mínimo ya 
que esta capacidad es buena, sin embargo 2 estudiantes mejoran dos niveles por encima del 
inicial, 2 permanecen estables y un estudiante mejora un nivel por encima del inicial. 
Figura 4. Grafica de análisis de prueba de caminar con zancos 
 
En esta prueba podemos evidenciar que 3 de los estudiantes inician o realizan la primera toma 
en un estadio de 2 y los otros estudiantes inician en un estadio de 1, se aplica la propuesta 
didactica y se evidencia en la siguiente toma, 2 de los estudiantes se quedan en el mismo estadio, 
2 logran avanzar 3 niveles por encima del inicial y un estudiante logra posicionarse 2 niveles por 







CHIQUI NEGRO PINTOR MONA LINDA
Primera Toma 2 2 2 1 1










PUEDE MEJORAR (3) 
INADECUADO (2) 
NO LO LOGRA (1 
ESTUDIANTES 




Figura 5. Grafica de analisis de la prueba de malabares 
 
En esta prueba se evidencia que la capacidad viso manual se encuentra en un estadio bueno ya 
que 2 de los estudiantes en la primera toma se encuentran en un nivel 2, uno se encuentra en un 
nivel 3, otro de los estudiantes se encuentra en un nivel 4 y el ultimo estudiante se encuentra en 
un nivel excelente, al realizar la segunda toma nos damos cuenta que 3 de los estudiantes no 
logran avanzar y se quedan en el mismo nivel de la toma inicial, un estudiante avanza 2 nivel por 
eencima de la toma inicial y el otro estudiante logra avanzar 3 niveles por encima 
posicionandose en un nivel excelente. 
Al analizar la triangulacion de los datos cualitativos y cuantitativos nos damos cuenta que 
tanto en aspectos conductuales como motrices hay un progreso, estos datos se evidencian en el 
diario de campo y rubrica de evaluacion empleados. 
  
CHIQUI NEGRO PINTOR MONA LINDA
Primera Toma 5 2 3 4 2
Segunda Toma 5 2 5 4 5
EXCELENTE (5) 
SATISFACTORIO (4) 
PUEDE MEJORAR (3) 
INADECUADO (2) 









La disminucion de la inhibicion motriz se evidencio en el transcurso de las actividades, ya que 
se implemento una estrategia de aprendizaje kinestesico, basado en la asignacion de tareas 
progresivas de lo simple a lo complejo. 
 
La propuesta didactica se desarrolla como una alternativa innovadora en la ejecucion de las 
clases de educacion fisica, por su gran acogida los estudiantes disfrutan de las actividades 
propuestas logrando objetivos planteados durante cada sesion. 
 
Se obtiene un resultado positivo de los aspectos motrices a traves de las actividades circenses, 










Se sugiere controlar variables de tipo psicologico, fisiologico y volitivo, para crear una 
propuesta metodologica de enseñanza aprendizaje que incluya por medio de las actividades 
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ANEXO 1. FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 




ANEXO 3. ACTIVIDADES POR SESIÓN 
ACTIVIDADES POR SESIÓN  
  
UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES 
CIRCENSES  




1.- Conocer, los puntos de ubicación izq., der, etc.  
2.- Promover la confianza propia y hacia los compañeros  
  
CONTENIDOS:  
CONCEPTUALES:   
Desinhibición por actividades grupales que 
impliquen la confianza  ACTITUDINALES:  
Confianza propia y por los compañeros  
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
Calentamiento   8'    
Calentamiento  
Juego “Simón Dice”  







“El lazarillo “   
Los alumnos se colocan por parejas, cada una 
con un pañuelo. Guiar al compañero por el 
espacio hasta llegar al lugar indicado. 
(Cambio de rol)  
Vuelta a la Calma    
10'  
Todo el grupo.  “La patata caliente “  
Al sonar de la música circulará la papa 
(objeto) de mano en mano al para la música, 
quien se quede con la papa va saliendo.   
MATERIALES:  







UNIDAD DIDACTICA: ACTIVIDADES  
CIRCENSES  
SESION Nº2: Acróbata en apuros  
  
OBJETIVOS:  
1.-Mantener la posición corporal en todo momento  
2.- Conocer sus propias posibilidades técnicas al realizar 
ejercicios básicos de gimnasia.  






Responsabilidad, Motivación, Interés por 
mejorar  
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
Calentamiento   8'  Calentamiento  Realizar saltos en todas las direcciones con 
forma de animales (Conejo, canguro, águila 
etc.)  
Parte Principal  20'  Parejas  “¿Quién cae primero? “   
En las colchonetas se realizará el trabajo de 
caídas llevando al compañero a caer por 
puntos, se inicia en cinco (5) apoyos y se 
finaliza en uno (1)  
Vuelta a la  
Calma  
10'  Todo el grupo.  “Cae como domino”  
Se realizará una fila grupal cada uno de ellos 
estará ubicado con su visión en distintas 
direcciones, pero siempre con ambos pies 
pegados, se inicia la cadena y cada uno debe 
caer hacia adelante sin importar la dirección 
en la que fue tocado por otro compañero, 
(deberá mantener la posición corporal 
pareciéndose a un domino)   
MATERIALES:  







UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES 
CIRCENSES  
SESION Nº3: Iniciación Acrobática  
  
OBJETIVOS:  
1.- Identificar la restricción de movimientos que tengo 
con mi compañero y con mi propio cuerpo  
2.- Fortalecer la participación en las actividades grupales 
por medio de la competencia.  
  
CONTENIDOS:  
CONCEPTUALES:   
Propiocepción y contacto de otro cuerpo 
(Controlado), Figuras y movimientos de la 
gimnasia  
ACTITUDINALES:  
Confianza, responsabilidad, motivación.  
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
Calentamiento   8'  Grupal Parejas  Se inicia rollos, vueltas, giros, inversiones sobre 
la colchoneta. - Con la ayuda de anillos o aros de 
gimnasia se realiza un juego de velocidad por 
parejas, en el cual uno de ellos se traslada por 
estaciones de movimiento y el otro lanza los aros 
como una argolla intentando alcanzar al 
compañero. Gana el que mayor cantidad de aros 
emboque en el compañero (las estaciones pueden 
ser giros en 180 -360, rollos, saltos).  
Parte Principal  20'  Tres Parejas  “Anillo humano”  
Se comienza con la restricción del traslado de 
uno de los compañeros de un punto a otro, 
(pueden trasladarlo en hombros, con la fuerza de 
los brazos, en carretilla como cangrejo, etc.)   
Por parejas se realizan traslados unidos (la 
condición es que para avanzar deben girar) puede 
ser de gancho, tomados de los tobillos, saltando 
espalda con espalda, etc.  
Vuelta a la  
Calma  
10'  Todo el grupo.  Juegos cooperativos, “el Corazón de la piña”, 
“Ladrón de banquillos- (musical)”  
MATERIALES:   
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Colchonetas, Aros, Parlante musical, Conos  
  
UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES CIRCENCES  SESION Nº4: Saltando sin parar.   
  
OBJETIVOS:  
1.- Desarrollar el equilibrio dinámico y estático  





Los estudiantes comprenderán que es el 
equilibrio y para qué sirve.   
PROCEDIMENTALES:  
Identifica  las  características 
 del equilibrio dinámico y estático 
mediante las actividades propuestas 
ACTITUDINALES:  
Responsabilidad, Motivación, Interés por 
mejorar.  
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
Calentamiento  6¨  Todo el grupo  “El juego de la tiza”  
En muchos colegios causa furor el juego de 
la tiza, con el que se dibuja una estructura 
para ir 'a la pata coja' por el suelo, y 
recoger la tiza conforme vaya cayendo. De 
esta manera, aprenderán a mantener el 
equilibrio cuando tengan que agacharse a 
por la tiza sin poner la otra pierna en el 
suelo.   




Por  grupos  de  4-5 
 estudiantes, intentaran saltar el lazo 
uno por uno cantado el estribillo de osito.  
Vuelta a la Calma  10'  Todo el grupo.   “Cocodrilo dormilón “  
Se inicia con grupos de 3-4 estudiantes se 
hacen los dormidos. El resto de niños, 
haciendo un corro, le cantan:  
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   “cocodrilo dormilón, que no sabes ni la 
“o”, chin pon”. Cuando termina la canción 
los cocodrilos se despiertan y salen en 
busca de los demás a pillarlos. Se repite el 
procedimiento: a dormir, corro, canción y a 
pillar.   
MATERIALES:   




UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES 
CIRCENCES  
SESION Nº5: Arriba como Goliat  
OBJETIVOS: CONTENIDOS:  
1.- Desarrollar la recursividad en la implementación CONCEPTUALES:  
de recursos propios de las actividades circenses. Los estudiantes consultaran que son y  
2.- Fortalecer postura corporal por medio de la para qué sirven los zancos. observación y la 
imitación de movimientos. PROCEDIMENTALES:  
 
Crear sus propios zancos.  
Identificar los aspectos técnicos de caminar en zancos ACTITUDINALES:  
Creatividad, interés, motivación   
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
Calentamiento  6¨    
Todo el grupo  
“La sombra”  
 El de atrás tendrá que ir detrás de su compañero 
imitando todos los movimientos que éste haga. 
Luego cambio de rol.  
Parte Principal  20'    
Individual  
“Crea tus zancos”  
Cada estudiante creara sus propios zancos en los 
cuales los hará con tarros de leche en polvo o de 
pintura los atara con una cuerda  
Vuelta a la Calma  10'  Todo el grupo.   “Suelo helado”     
Los alumnos se descalzan y se colocan en la 
posición indicada con los montones de  
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   periódicos delante.    A continuación, se les 
indica que a partir de ese momento no podrán 
pisar en el suelo porque está congelado y ellos 
están descalzos. La única forma en la que pueden 
desplazarse es colocando una hoja de periódico y 
pisar sobre ella. Los alumnos tendrán que 
“empapelar” todo el suelo de forma que no se vea 
ni un solo resquicio del gimnasio (aclarar que no 
se puede correr porque los periódicos pueden 
descolocarse.  
MATERIALES:   
Tarros de leche en aluminio, Cuerda, Silicona, Periódico  
  
UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES CIRCENCES  SESION Nº6: Esquiando con ayuda  
  
OBJETIVOS:  
1.- Desarrollar el equilibrio dinámico sobre los zancos  
2.- Fortalecer postura corporal.  





Equilibrio dinámico con y sin ayuda de un 
compañero.  
PROCEDIMENTALES:  
Identificar los aspectos técnicos de caminar con 
los zancos  
Caminar con los zancos hechos en clase 
ACTITUDINALES:  
Responsabilidad, Motivación, Interés por 
mejorar.  
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION   ACTIVIDADES:  
Calentamiento  
8”  
Todo el grupo   “Nos movemos”   
De principio de la música los alumnos deben 
de seguir con el torso y los brazos las 
sugerencias aportadas por el tema sonoro.  
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Parte Principal  20'  Parejas  “A caminar”  
Por parejas los estudiantes intentaran caminar 
con los zancos realizados en clase, para ello 
el maestro dará los aspectos técnicos de como 
subir en los zancos, como caminar y como 
mantenerse  
Vuelta a la Calma  10'  Todo el grupo.   “El nudo”   
El primero de la cadena arrastrará a los demás 
colocándose por distintas partes de la cadena 
tratando de hacer un “complicado nudo 
humano”. El que se la queda tendrá que 
deshacer el nudo sin que nadie se suelte de las 
manos. Repetir varias veces.  
MATERIALES: Zancos realizados por los estudiantes y zancos profesionales.  
  
UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES CIRCENCES  SESION Nº7: Funámbulos Novatos  
OBJETIVOS:  
1.-Identificar los movimientos que realizo con zancos en el 
espacio.  





Cada  estudiante  reconocerá  los 
aspectos técnicos de subir, caminar y 
mantener en los zancos 
PROCEDIMENTALES:  
Caminar con los zancos profesionales y 
realizar un circuito  
ACTITUDINALES:  
Responsabilidad, Motivación, Liderazgo   
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
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Calentamiento  6¨  Todo el grupo  “Los saludos “Moverse al ritmo de la música 
por todo el espacio. Cuando ésta pare los 
alumnos tienen que saludar al compañero 
más cercano siguiendo las consignas del 
profesor. Continuar caminando cuando se 
reanude la música  
   y saludar a otro compañero cuando ésta pare 
de nuevo. Así sucesivamente tratando de 
saludar al mayor número de compañeros 
posible.  





Parte central.  
Para subir a los zancos sencillos seguirán la 
guía de “simón dice” ej. Simón dice 
ubicándose sentados, suban a sus zancos, 
“acostados suban” “saltando suban” “con los 
ojos cerrados suban” etc.  
Cada estudiante caminará por un circuito en 
los cuales tendrá que subir caminar y 
mantener en los zancos. Por consiguiente, los 
estudiantes podrán subir a unos zancos 
profesionales y realizar el mismo circuito.  
Con la ayuda de la colchoneta y por parejas 
jugaran a “quien cae primero” ambos niños 
deben estar sobre los zancos, y se tomaran 
roles en la primera parte uno de ellos 
intentara que caiga el otro y luego se 
invierten estos roles...  
Vuelta a la Calma    
10'  
Todo el grupo.   “Adivina adivinanza”    Un miembro de la 
pareja con los ojos cerrados. El otro adoptará 
una postura determinada. Su compañero 
mediante el tacto debe adivinar su posición y 
representarla con su cuerpo.  
MATERIALES:  Zancos construidos por estudiantes, Zancos de hierro para manos y piernas,  
Colchoneta  
  
UNIDAD DIDACTICA: ACTIVIDADES 
CIRCENSES  





1.- Establecer límites del equilibrio estático y 
dinámico propio.  
2.- Caracterizar los movimientos que permiten un 
buen equilibrio  
3- Reconocer la responsabilidad que tengo al ayudar a 
los compañeros  
CONTENIDOS:  
CONCEPTUALES:  
Los estudiantes comprenderán que es el equilibrio 
y para qué sirve.   
PROCEDIMENTALES:  
Los estudiantes comprenderán los aspectos 
técnicos de como subir al rodillo y mantenerse.  
ACTITUDINALES:  
Responsabilidad, Motivación, Respeto.   
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
Calentamiento  6¨  Todo el grupo  “Caza fantasmas” Se le otorga a 4-5 con un aro 
grande en la mano -el caza fantasmas-. El resto 
de niños son los fantasmas. Los cazas fantasmas 
tienen que pillar a los fantasmas y meterlos en su 
guarida -una zona delimitada por conos o 
colchonetas- y para ello tienen un tiempo 
limitado (3-4 minutos), si en ese tiempo no lo 
consiguen se forma un nuevo equipo de caza 
fantasmas. Los fantasmas se pueden salvar entre 
sí dándole la mano a los que estén en la guarida.   
Parte Principal  20'  Por parejas  “Rodillo de equilibrio”. El rodillo de equilibrio 
está conformado por un tuvo que mida 30 cm de 
alto y 20 de ancho, una tabla que mide 60cm y de 
largo 30 cm.   
El estudiante intentara subir al rodillo con un 
apoyo el cual va a ser la pared. Luego con ayuda 
de un compañero intentara subir y mantenerse en 
equilibrio el mayor tiempo posible, con ayuda de 
dos compañeros que le ayudaran a prevenir su 
caída va a subir solo.  
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Vuelta a la 
Calma  
10'  Todo el grupo.  “Estatuas sentimentales” Se ponen diferentes 
tipos de música mientras los chicos expresan 
libremente lo que les transmite la música. Poco a 
poco se le van dando opciones para expresar un 
sentimiento. Por ejemplo, alegría y tristeza.  
   Se pone música y tienen que expresar a través del 
movimiento una de las dos emociones en función 
del tipo de música. Cuando la música se pare, 
tienen que quedarse en estatua con una expresión 
que refleje uno de los sentimientos.  
Posteriormente se le añade otro sentimiento más: 
alegría, tristeza y asco. Se vuelve a poner música 
y se repite la dinámica. Y se van añadiendo 
sentimientos conforme los vayan conociendo  
MATERIALES: Rodillo de equilibrio, banco sueco colchonetas  
  
UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES CIRCENCES   SESION Nº9: Surf en Rodillo   
OBJETIVOS:  
1.- Implementar los desplazamientos progresivos en el 
espacio, y con la restricción del equilibrio  
2.- Fortalecer el equilibrio dinámico y estático 3- 
Desarrollar la manipulación de objetos   
4-fortalecer las emociones de los estudiantes  
  
  CONTENIDOS:  
CONCEPTUALES:  
Se evaluará los conceptos comprendidos sobre el 
equilibrio y sus características  
ACTITUDINALES:  
Responsabilidad, Motivación, Interés por 
mejorar.  
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
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Calentamiento  20¨  Todo el grupo  “El desafío”  
Se distribuyen en dos (2) equipos, uno de ellos 
toma el rol de lanzador y con pelotas de goma 
busca hacer caer a los del otro equipo que son los 
corredores, que tiene el rol de pasar por la viga de 
equilibrio gimnastica sin ser golpeados; los 
corredores cuentas las pasadas que su equipo 
logre hacer en 10 minutos y los lanzadores el 
número de contrincantes golpeados.  
Parte Principal  30'  Grupos  “Equilibrio estático y dinámico”  
Las estudiantes realizaran la actividad del rodillo 
en equilibrio, realizara una actividad en donde 
ellos optan una postura y se mantendrán en 
equilibrio estático.   
Luego realizan el traslado hacia adelante y hacia 
atrás, sobre el rodillo o los tarros en dirección 
horizontal en forma de rueda con la ayuda de los 
compañeros que los tomaran de las manos a sus 
extremos para sostenerlos de la caída.  
Vuelta a la Calma  10'  Todo el grupo.  Se monta un “escenario” con colchonetas o con 
bancos suecos. Al escenario se irán subiendo 
aquellos chicos a los que se les diga. En el 
escenario tendrán que convertirse en “estrellas de 
baile” y seguir el ritmo de la música. El resto de 
compañeros tendrá que imitar los movimientos 
que haga “la estrella”.  
MATERIALES:   
Vendas y colchon 
etas  
  
    




1.-Promover la construcción de malabares   
2.- Fortalecer la coordinación fina en el uso de tijeras, y 
nudos.  
3. Fortalecer la coordinación por medio de la 
manipulación de objetos  
  
   
CONTENIDOS:  
CONCEPTUALES:  
 Parámetros  de  implementos  en  
malabares (Anillos, Bastones, pelotas)   
ACTITUDINALES:  
Creatividad  
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
Calentamiento  8'  Grupo  
“Percusión corporal”  
 
 
  Utilizando las palmas realizar distintos sonidos 
con el cuerpo manteniendo el mismo ritmo ej. 
Golpear muslos, estomago, frente, antebrazos, 
hombros, etc.  
Parte Principal  20'  Parejas  Se trabajarán principalmente las pelotas, con el 
uso de cualquier material, cuerda, ligas, bombas, 
bolsas, tela etc.  
Y para los anillos se realizarán los recortes de 
cartón en forma circular.  
Finalmente, los bastones, con palos de escoba, 
tuvieron plástico, cinta y cualquier material que 
permita el llenado del bastón como (arroz, arena, 
azúcar etc.)  
Vuelta a la  
Calma  
10'  Todo el grupo.   Con los ojos cerrados se pasa de mano en mano 
cada uno de los malabares y se  
identifica, de que material es  
MATERIALES:  




UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES  
CIRCENSES  
SESION Nº11: Malabarista en ascenso  
  
OBJETIVOS:  
1.- Fundamentar los ejercicios básicos del malabarismo 
con pelotas  
2.- Crear movimientos que permitan el control de los 
implementos para realizar malabares.  




CONCEPTUALES:   
Malabarismo Movimientos de coordinación viso 
manual  
ACTITUDINALES: Motivación, Creatividad  
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACI ACTIVIDADES:  
  ÓN   
Calentamiento  8'  Parejas  “Lanza y atrapa”. Con ayuda de balones, y 
pelotas de distintos tamaños, se realiza la 
aproximación al ejercicio. Se inicia con balones 
de gran tamaño y finaliza con las pelotas más 
pequeñas (canicas). A mayor tamaño del objeto 
mayor es la distancia  
entre los participantes,   
Parte Principal  20'  Individual  “Cascada”  
Es el ejercicio básico de todos los malabaristas, 
Se inicia con una pelota, realizando el 
movimiento de una mano a la otra, seguidos de 
dos pelotas sin chocarlas y siempre 
manteniendo el control, a medida que va 
subiendo la dificultad del ejercicio se va 
alargando el tiempo de práctica para este.  
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Vuelta a la Calma  10'  Todo el grupo.  “arriba, arriba”  
Se soltarán tres globos de aire inicialmente, 
para que grupalmente y sin salir de un área 
marcada el grupo los mantendrá en el aire, cada 
treinta (30) segundos se soltara un globo 
adicional (el propósito es mantener la mayor 
cantidad de globos en el aire – está prohibido 
atrapar el globo, este debe ser golpeado o 
dirigido)  
MATERIALES: Globos, conos, tiza, pelotas, (1er. Ejercicio) balones y pelotas de básquet, futbol, vóley 
micro futbol, tenis, golf, goma, canicas, etc.  
  
UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES CIRCENSES  SESION Nº:12 Circo sin Carpa  
OBJETIVOS:  
1.- Conocer sus propias posibilidades técnicas al realizar 
ejercicios básicos de gimnasia.  





 Realización   
Toma de medidas temporales.  
ACTITUDINALES:  
Interés por mejorar  
SECUENCIA  TIEMPO  ORGANIZACION  ACTIVIDADES:  
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Se inicia con malabarismo con dos pelotas 
caminando sobre un camino demarcado, 
luego se intentará mantener el equilibrio en 
la viga de gimnasia sin desplazarse.  
  
Se jugará manos calientes con un 
compañero mientras se desplaza con un 
compañero por la viga de equilibrio.  
Parte Principal  40'  Individual   Se realiza un recorrido por la viga de 
equilibrio mientras se realiza malabarismo 
con dos pelotas, y dependiendo de la 
agilidad se aumentará a tres y hasta cuatro 
pelotas  
Vuelta a la Calma  20'  Parejas  Se desplazarán realizando cascada, por un 
recorrido demarcado, el ideal es mantener 
el desplazamiento ya que es por 
competencia con otras parejas   
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recursos va a 
utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes?  
  
1.- Tener una buena 





seguridad por medio 













 de tareas.  
  
Se les darán una 








Calentamiento   
“Simón Dice”  
  
Parte Principal  
El lazarillo   
Los alumnos se colocan por parejas, cada una 
con un pañuelo. Guiar al compañero por el 
espacio hasta llegar al lugar indicado. 
(Cambio de rol)  
  
Vuelta a la Calma  
“La patata caliente “  
Al sonar de la música circulará la papa 
(objeto) de mano en mano al para la música, 
quien se quede con la papa va saliendo.  
  
  












10 minutos  
  
  






Que  el 
 niño 
 sea capaz 
de ubicarse en el 
espacio a partir de 
la dificultad del 
juego y la 
actividad.  
  
Que el niño 
demuestre una 
actitud segura y de  
autoconfianza al 
realizar las  
actividades sin 
temor al fracaso o 
al no poder.   
  
    
FORMATO 
PLAN  
DE CLASE  
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FORMATO DE OBSERVACION  DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO: • Disminuir el proceso de inhibición motriz por medio de actividades circenses  
FECHA: Agosto 10 del 2017  OBSERVACIÓN: # 1  
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 39  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   Daniel Mateus  
LUGAR: Cancha múltiple Colegio Charry  Categoría: orientación de los sentidos  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
  
El día de hoy se realizó la primera aplicación basada en 
la unidad didáctica “orientación en los sentidos”, con 
diferentes juegos planteados en el plan de clase.  
Los niños tuvieron un comportamiento muy favorable a 
nivel general, estaban atentos a las indicaciones, a 
participar y a dar su opinión. Aunque todos atendían las 
instrucciones,  En el calentamiento  “Simon dice” los 
estudiantes les llama la atención cada uno genera 
creatividad y posibilidad de movimiento  
El lazarillo fue un poco difícil de explicar ya que los 
niños se inhiben en la confianza que le dan a sus 
compañeros pero después de un rato ellos se desinhiben 
y hacen de la actividad un poco más dinámica  
  
En el transcurso de la clase se evidenciaron algunos 
niños que al principio estaban alejados pero se lograron 
integrar.  
  
Categoría: Dimensión Personal 
ÍTEMS:   
Simón dice  
Este ítem se basó en una actividad que consistía en una serie de 
circuitos psicomotrices, en la que el objetivo era que los niños se 
sintieran importantes y especiales. Se les dijo que al final debían 
abrir una caja que tenía un tesoro único e irrepetible todos muy 
ansiosos de abrir la caja al final de dieron cuenta que era un espejo 
y que los reflejaba a ellos, por lo cual se sintieron muy felices y 
especiales.  
El lazarillo  
 En la actividad el lazarillo, se les pidió a los niños ser muy 
valientes para cruzar al otro lado y pasar los obstáculos, en la 
primera ronda se veían temerosos de pasar, pero la docente los 
animo y ellos empezaron a pasar a realizar la actividad sin ningún 
temor; al finalizar todos los niños se veían felices y se decían a sí 
mismos cualidades como fui muy valiente, fui muy fuertes y 
rápido.  
  
CONCLUSIÓN: Las actividades propuestas dieron un resultado satisfactorio en la mayoría de los estudiantes, ya que se 
reflejó el objetivo propuesto que era disminuir la inhibición por medio de actividades  en la clase de educación física en que 
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FECHA:         17 / 08 / 2017  N.º Estudiantes:   37   
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a utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes?  
1.-Mantener la 
posición 
corporal en  
todo momento  
  










por el cuerpo 














Asignación  de  
tareas  
  
Se les darán una 








Realizar saltos en todas las direcciones con forma de animales 
(Conejo, canguro, águila etc.) 
Parte central  
“¿Quién cae primero? “   
En las colchonetas se realizará el trabajo de caídas llevando al 
compañero a caer por puntos, se inicia en cinco (5) apoyos y se 
finaliza en uno (1).   
Se realiza unos obstáculos humanos, en una fila intercambiados 
uno de los niños toma una posición de tortuga lo más pegado al 
suelo, y otro niño se ubica en forma de puente sosteniéndose de 
cuatro (4) apoyos. Al finalizar el recorrido cada uno va adoptando 
la posición que se necesite para que todos los de su fila puedan 
realizar el ejercicio.  
Vuelta en calma  
“Cae como domino”  
Se realizará una fila grupal cada uno de ellos estará ubicado con 
su visión en distintas direcciones, pero siempre con ambos pies 
pegados, se inicia la cadena y cada uno debe caer hacia adelante 
sin importar la dirección en la que fue tocado por otro compañero,  
  
  





















Que el niño 
aprenda a tener 
una buena 
comunicación 
con su familia.  
  
Que el niño a 
partir de las 
actividades 
valore a su 
familia.  
  











DE CLASE  
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   FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO:   • Disminuir el proceso de inhibición motriz por medio de actividades circenses  
FECHA:  Agosto 17 del 2017  OBSERVACIÓN: # 2  
NÚMERO DE ESTUDIANTES:  37  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   Daniel Mateus  
LUGAR:  Cancha múltiple Colegio Charry  DIMENSIÓN:  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
Se realizó como calentamiento desplazamientos en imitación de animales 
de la selva, algunos estudiantes se notaban distraídos y dispersos del 
grupo por lo que se pasó rápidamente a la actividad central para retomar 
el interés y la motivación del grupo.  
Como primer juego en las colchonetas quien cae primero los estudiantes 
al ver esta actividad se interesaron el jugar y tomar las posturas 
propuestas se veían muy emotivos, crearon, y propusieron nuevos retos 
con más apoyos más compañeros, menos apoyos y más compañeros. 
después el docente escoge a un estudiante para que pase solo y haga los 
movimientos que los compañeros le dicen  
  
La segunda actividad de realizó en grupo en cual consistía en hacer efecto 
domino humano los estudiantes algunos se vieron muy entusiasmados 
otros estaban dispersos por la actividad anterior. Esta actividad se realizó 
haciendo dos hileras en la cual un grupo iba a estar mirando en diferentes 
direcciones, pero siempre con los pies pegados, el otro grupo iba a estar 
mirando hacia adelante, pero iba tener los pies separados, así ellos caían 
de frente hacia donde ellos estaban mirando. Unos niños les pareció muy 
divertida la clase otros la tomaron de burla y unos muy pocos les daba 
miedo a caer encima de sus compañeros  
Categoría: dimensión 
personal Ítems:  
Quien cae primero  
Este ítem estuvo basado en la actividad ronda las estatuas de 
marfil y ríete primero, donde se evidencio que los niños 
realmente disfrutaron de la actividad y se expresaron de 
manera fluida sin ninguna timidez.  
  
Cae como domino  
Por medio de esta actividad los estudiantes se quedaron quietos 
y era ser espontáneos con ellos mismo e intentar caer con sus 
compañeros  
CONCLUSIÓN: Las actividades propuestas dieron un resultado satisfactorio en la mayoría de los estudiantes, ya que se reflejó el objetivo 
propuesto que era disminuir la inhibición por medio de actividades en la clase de educación física en que se sientan importantes y que sean 
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CLASE N.º:      
3  
FECHA:         24 / 08 / 2017  N.º Estudiantes:   39   
DOCENTE TITULAR:  
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DOCENTE EN FORMACIÓN:  DANIEL MATEUS   -  FELIPE 
ROA  
Curso:     601  TEMA:        Iniciación Acrobática  
  
¿Objetivo o 
















a utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 




con ayuda de 






que tengo con 
mi compañero 
y  






















Resolución  de  
Problemas.  
A partir de la 
pregunta propuesta 
aplicar distintos  
movimientos y por 
medio de la 
cooperación  
desplazarse  de  
distintas maneras  
Asignación de 
tareas.  
Se les darán una 
serie de tareas en las 
diversas actividades 
las cuales deben 




Se inicia rollos, vueltas, giros, inversiones sobre la 
colchoneta. - Con la ayuda de anillos o aros de gimnasia 
se realiza un juego de velocidad por parejas, en el cual 
uno de ellos se traslada por estaciones de movimiento y 
el otro lanza los aros como una argolla intentando 
alcanzar al compañero. Gana el que mayor cantidad de 
aros emboque en el compañero (las estaciones pueden 
ser giros en 180 -360, rollos, saltos).  
Parte Principal   
“Anillo humano”  
Se comienza con la restricción del traslado de uno de 
los compañeros de un punto a otro, (pueden trasladarlo 
en hombros, con la fuerza de los brazos, en carretilla 
como cangrejo, etc.)   
Por parejas se realizan traslados unidos (la condición es 
que para avanzar deben girar) puede ser de gancho, 
tomados de los tobillos, saltando espalda con espalda, 
etc.  
Vuelta a la calma.  
Juegos colectivos, “el Corazón de la piña”, “Ladrón de 
banquillos- (musical)”  
  
   
  
  






















 Que el niño sea capaz de 
ubicarse en el espacio a 
partir de la dificultad del 
juego y la actividad.  
  
Que el niño demuestre una 
actitud segura y de 
autoconfianza al realizar 
 las actividades sin 
temor al fracaso o al no 
poder.  
FORMATO PLAN  
DE CLASE  
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FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO: •  Identificar la restricción de movimientos que tengo con mi compañero y con mi propio cuerpo  
FECHA: Agosto 24 del 2017  OBSERVACIÓN: # 3  
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 37  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   Daniel Mateus  
LUGAR: Cancha múltiple Colegio Charry  Categoría:  Iniciación Acrobática  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
Se inicia la clase con un Calentamiento, haciendo rollos, vueltas, giros, 
inversiones sobre la colchoneta, los estudiantes están un poco dispersos ya 
que utilizan las colchonetas para jugar Con la ayuda de anillos o aros de 
gimnasia se realiza un juego de velocidad por parejas, en el cual uno de ellos 
se traslada por estaciones de movimiento y el otro lanza los aros como una 
argolla intentando alcanzar al compañero. Gana el que mayor cantidad de 
aros emboque en el compañero, en esta parte los estudiantes al saber que es 
una competencia estos más animados y están todos concentrados y 
participan.   
La primera actividad que se propuso es Anillo humano Se comienza con la 
restricción del traslado de uno de los compañeros de un punto a otro, Por 
parejas se realizan traslados unidos los estudiantes  En transcurso de la 
actividad fue mejorando notoriamente en su gran mayoría los niños 
realizaban gestos y movimientos muy creativos y espontáneos, no hubo 
ningún niño que no estuviera riendo o tuviera una expresión de alegría en su 
rostro, hubo ocasiones en las cuales los niños mostraban expresiones 
agresivas hacia otros  compañeros.  
  
  ITEMS:   
Anillo humano  
Con relación al primer ítem a partir de la motivación 
que se les dio a los niños y las indicaciones por hacer 
factible la actividad, a los años se les hacía difícil 
darle un abrazo o una muestra de afecto y amistad a 
sus compañeros.  
  
El segundo aspecto se vio reflejado a través de una 
reflexión y preguntas en cómo se sentían haciendo 
estas actividades, alguno fueron muy notorios el 
cambio otros muy poco según su expresión corporal.  
CONCLUSIÓN: La aplicación propuesta, fue muy asertiva en su realización ya que a los niños se les veía dificultad para expresar o 
tener un contacto físico con sus compañeros pero durante la aplicación se evidenciaron el cambio en muchos de ellos.   
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Curso:     601  TEMA:        Saltando Sin Parar  
  
¿Objetivo o 
















va a utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 



























Se les darán una 
serie de tareas 
en las diversas 
actividades las 
cuales deben 




“El juego de la tiza”  
En muchos colegios causa furor el juego de la 
tiza, con el que se dibuja una estructura para ir 'a 
la pata coja' por el suelo, y recoger la tiza 
conforme vaya cayendo. De esta manera, 
aprenderán a mantener el equilibrio cuando 
tengan que agacharse a por la tiza sin poner la 
otra pierna en el suelo.   
Parte central.  
“Juego del triqui”.   
Este juego consiste en que hay nueve (9) 
recuadros en el piso, se debe contar con un total 
de seis (6) participantes y se divide en dos (2) 
grupos. Grupo X y O respectivamente cada 
jugador tomara un turno para ingresar al cuadro y 
tomar su sitio en alguna de las casillas con el fin 
de lograr 3 figuras seguidas en línea ya sean 
líneas diagonales, verticales u horizontales 
dependiendo de la estructura demarcada en el 
piso con la tiza. En este caso con los dos equipos 
vamos a ubicarnos detrás de una línea que los 
separará a 10 metros de un “triqui” el cual tiene 






































estático para la  
actividad requerida  
FORMATO 
PLAN  
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Curso:     601  TEMA:        Iniciación Acrobática  
¿Objetivo o 
propósito de la 
clase?  
 Contenidos?  ¿Metodología 
de enseñanza?  






recursos va a 
utilizar?  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes?  
   un jugador a la vez debe desplazarse 
saltando hasta el triqui y ubicarse 
sentado (sin usar las manos para 
sentarse) con el fin de lograr la línea. 
Solo ubicándose sentado permitirá al 
compañero de cada grupo salir de la 
línea a 10 metros.  
Vuelta en calma.  
“Cocodrilo dormilón”  
Se inicia con grupos de 3-4 estudiantes 
se hacen los dormidos. El resto de niños, 
haciendo un coro, le cantan: “cocodrilo 
dormilón, que no sabes ni la “o”, chin 
pon”. Cuando termina la canción los 
cocodrilos se despiertan y salen en busca 
de los demás a encontrarlos. Se repite el 
procedimiento: a dormir, coro, canción y 
a buscar.  
   
FORMATO PLAN  




FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO:   • Fortalecer la creatividad en la implementación de recursos propios de las actividades circenses  
FECHA:  Agosto 31 del 2017  OBSERVACIÓN: # 4  
NÚMERO DE ESTUDIANTES:  37  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   Daniel Mateus  
LUGAR:  Cancha múltiple Colegio Charry  DIMENSIÓN:  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
Iniciamos la clase con el calentamiento El juego de la tiza En muchos colegios causa 
furor el juego de la tiza, con el que se dibuja una estructura para ir 'a la pata coja' por 
el suelo, y recoger la tiza conforme vaya cayendo. Los estudiantes se muestran muy 
emocionados ya que conocen del juego han tenido vivencias buenas o malas con 
este juego.  
Siguiendo con la aplicación la actividad que sigue es Juego del triqui Este juego 
consiste en que hay nueve (9) recuadros en el piso, se debe contar con un total de 
seis (6) participantes y se divide en dos (2) grupos. Grupo X y O respectivamente 
cada jugador tomara un turno para ingresar al cuadro y tomar su sitio en alguna de 
las casillas con el fin de lograr 3 figuras seguidas en línea ya sean líneas diagonales, 
verticales u horizontales dependiendo de la estructura demarcada en el piso con la 
tiza.  Los estudiantes se muestran muy contentos por que como en todas las 
actividades quieren competir y muestran una serie de expresiones corporales y se 
desinhiben de ello.  
Seguimos con  Cocodrilo dormilón Se inicia con grupos de 3-4 estudiantes se hacen 
los dormidos. El resto de niños, haciendo un coro, le cantan: “cocodrilo dormilón, 
que no sabes ni la “o”, chin pon”. Cuando termina la canción los cocodrilos se 
despiertan y salen en busca de los demás a encontrarlos. Se repite el procedimiento: 
a dormir, coro, canción y a buscar.  
  
En las actividades propuestas se dan a conocer como 
los estudiantes siempre quieren estar en una 
competencia contaste a demostrar quien es mejor esta 
competencia es muy sana ya que ellos se desinhiben 
según los autores esto refleja que ellos son muy 
espontáneos en estas actividades de competencia.  
CONCLUSIÓN: esta aplicación demuestra como los juegos tradicionales y complejos con las actividades circenses los niños les llama mucho 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA:                   Colegio 
Justo Víctor Charry  
CLASE N.º:      
5  
FECHA:         07 / 09 / 2017  N.º Estudiantes:   35   
DOCENTE TITULAR:  EVALDO 
RUBIO  
DOCENTE EN FORMACIÓN:  DANIEL MATEUS   
-  FELIPE ROA  
Curso:     601  TEMA:        Arriba Como Goliat  
  
¿Objetivo o 
















a utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes?  
 1.-Desarrollar la 
recursividad en la 
implementación de 






por medio de la 







caminar en  










Se les darán una 
serie de tareas 
en las diversas 
actividades las 
cuales deben 
llevar a cabo de 
manera 
independiente.  
 Calentamiento  
“La sombra”  
 El de atrás tendrá que ir detrás de su compañero 
imitando todos los movimientos que éste haga. 
Luego cambio de rol.  
Parte central  
“Crea tus zancos”  
Cada estudiante creara sus propios zancos en los 
cuales los hará con tarros de leche en polvo o de 
pintura los atara con una cuerda  
Vuelta en calma  
Suelo helado”     
Los alumnos se descalzan y se colocan en la posición 
indicada con los montones de periódicos delante.    A 
continuación, se les indica que a partir de ese 
momento no podrán pisar en el suelo porque está 
congelado y ellos están descalzos. La única forma en 
la que pueden desplazarse es colocando una hoja de 
periódico y pisar sobre ella. Los alumnos tendrán que 
“empapelar” todo el suelo de forma que no se vea ni 
un solo resquicio del gimnasio (aclarar que no se 


















10 minutos  
  
Tarros de 










 Que el niño 
reconozca que son 
los zancos y que 
función cumplen 
en su clase.  
  
Que el niño 
desarrolle y 
proponga modelos 
de zancos, según 
las  









FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO:   • Fortalecer la creatividad en la implementación de recursos propios de las actividades circenses  
FECHA:  Agosto 31 del 2017  OBSERVACIÓN: # 5  
NÚMERO DE ESTUDIANTES:  37  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   Daniel Mateus  
LUGAR:  Cancha múltiple Colegio Charry  DIMENSIÓN:  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
Comenzando la clase se les da una pequeña introducción en cómo se 
llevara a cabo la clase: parte número uno. En el Calentamiento La 
sombra  El de atrás tendrá que ir detrás de su compañero imitando 
todos los movimientos que éste haga. Luego cambio de rol.   
En esta actividad los estudiantes tenían que traer su propio materia se 
intenta crear con material reciclable Parte central “Crea tus zancos” 
Cada estudiante creara sus propios zancos en los cuales los hará con 
tarros de leche en polvo o de pintura los atara con una cuerda Vuelta 
en calma Suelo helado”   Los alumnos se descalzan y se colocan en 
la posición indicada con los montones de periódicos delante. Los 
estudiantes al saber que van a hacer sus zancos todos trajeron su 
material y participaron en la actividad    A continuación, se les indica 
que a partir de ese momento no podrán pisar en el suelo porque está 
congelado y ellos están descalzos. La única forma en la que pueden 
desplazarse es colocando una hoja de periódico y pisar sobre ella. 
Los alumnos tendrán que “empapelar” todo el suelo de forma que no 
se vea ni un solo resquicio del gimnasio (aclarar que no se puede 
correr porque los periódicos pueden descolocarse.  
    
  
Ítem: crea tus zancos   
Los estudiantes se ven muy entusiasmados al crear sus propios 
zancos algunos les cuesta dificultad en la parte coordinación fina 
pero lograr crearlos y decorarlos, las actividades propuestas fueron 
muy asertivas ya que se esta viendo un cambio en los niños con sus 
zancos y empiezan a mejorar su coordinación viso-manual y viso-
pedica ya que es muy importante para las siguientes aplicaciones   
CONCLUSIÓN: esta aplicación es muy asertiva pero los elementos reciclables no fueron los apropiados  para una edad mayor que no puede 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA:                   Colegio 
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6  
FECHA:         07 / 09 / 2017  N.º Estudiantes:   35   
DOCENTE TITULAR:  EVALDO 
RUBIO  
DOCENTE EN FORMACIÓN:  DANIEL MATEUS   
-  FELIPE ROA  
Curso:     601  TEMA:       Esquiando Con Ayuda  
  
¿Objetivo o 
















a utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 





sobre los zancos.  
  
2.- Fortalecer 












Se les darán una 
serie de tareas 
en las diversas 
actividades las 
cuales deben 





“Nos movemos”   
De principio de la música los alumnos deben de 
seguir con el torso y los brazos las sugerencias 
aportadas por el tema sonoro.  
  
Parte central  
  
“A caminar”  
Por parejas los estudiantes intentaran caminar con 
los zancos realizados en clase, para ello el maestro 
dará los aspectos técnicos de como subir en los 
zancos, como caminar y como mantenerse en 
equilibrio.   
  
Vuelta en calma  
“el nudo”  
El primero de la cadena arrastrará a los demás 
colocándose por distintas partes de la cadena 
tratando de hacer un “complicado nudo humano”. El 
que se la queda tendrá que deshacer el nudo sin que 




































Que el niño 
identifique la 
técnica de caminar 








FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO:   • Fortalecer la creatividad en la implementación de recursos propios de las actividades circenses  
FECHA:  Agosto 31 del 2017  OBSERVACIÓN: # 6  
NÚMERO DE ESTUDIANTES:  37  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   Daniel Mateus  
LUGAR:  Cancha múltiple Colegio Charry  DIMENSIÓN:  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
Esta aplicación se lleva un parlante en cual será apropiado ara las 
actividades siguientes: En el Calentamiento “Nos movemos”  De 
principio de la música los alumnos deben de seguir con el torso y los 
brazos las sugerencias aportadas por el tema sonoro. Esta actividad 
los estudiantes se ven un poco distraídos ya que algunos no les gusta 
bailar o se inhiben por algunas experiencias vividas la siguiente 
actividad A caminar Por parejas los estudiantes intentaran caminar 
con los zancos realizados en clase, para ello el maestro dará los 
aspectos técnicos de como subir en los zancos, como caminar y 
como mantenerse en equilibrio. En esta actividad los niños se ven 
más atraídos ya por la actividad les gusta mucho y quieren estar en 
una participación contaste para terminar esta aplicación  se hace la 
siguiente actividad el nudo El primero de la cadena arrastrará a los 
demás colocándose por distintas partes de la cadena tratando de 
hacer un “complicado nudo humano”. El que se la queda tendrá que 
deshacer el nudo sin que nadie se suelte de las manos. Repetir varias 
veces.  
Ítem:  
Las categorías que se toma es la de creación y coordinación viso-
manual y viso-pedica  
CONCLUSIÓN: La aplicación se realizó efectivamente, se pudo cumplir con el objetivo que era mejorar el equilibrio y que se  
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1.-Identificar los 
movimientos que 
realizo con zancos 
en el espacio.  
  
2.- Establece la 
técnica propia para 
subir y bajar de los 
zancos.  
   
Desarrollo de 









Se les darán una 
serie de tareas 
en las diversas 
actividades las 
cuales deben 
llevar a cabo de 
manera 
independiente.  
 Calentamiento  
“Los saludos”  
Moverse al ritmo de la música por todo el espacio. 
Cuando ésta pare los alumnos tienen que saludar al 
compañero más cercano siguiendo las consignas del 
profesor. Continuar caminando cuando se reanude la 
música y saludar a otro compañero cuando ésta pare de 
nuevo. Así sucesivamente tratando de saludar al mayor 
número de compañeros posible   
 Parte central.  
Para subir a los zancos sencillos seguirán la guía de 
“simón dice” ej. Simón dice ubicándose sentados, 
suban a sus zancos, “acostados suban” “saltando suban” 
“con los ojos cerrados suban” etc.  
 Cada estudiante caminará por un circuito en los cuales 
tendrá que subir caminar y mantener en los zancos. Por 
consiguiente, los estudiantes podrán subir a unos zancos 
profesionales y realizar el mismo circuito.  
 Con la ayuda de la colchoneta y por parejas jugaran a 
“quien cae primero” ambos niños deben estar  
  






























 Que el niño 
sea capaz de 
ubicarse en el 
espacio a 
partir de la 
dificultad del 
juego y la 
actividad.  
  
Que el niño 
desarrolle en 
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   sobre los zancos, y se tomaran roles en la 
primera parte uno de ellos intentara que caiga 
el otro y luego se invierten estos roles.  
 Vuelta en calma  
 “Adivina adivinanza”  
    Un miembro de la pareja con los ojos 
cerrados. El otro adoptará una postura 
determinada. Su compañero mediante el tacto 













FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO:   • Fortalecer la creatividad en la implementación de recursos propios de las actividades circenses  
FECHA:  Agosto 31 del 2017  OBSERVACIÓN: # 7  
NÚMERO DE ESTUDIANTES:  37  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   
Daniel Mateus  
LUGAR:  Cancha múltiple Colegio Charry  DIMENSIÓN:  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
La séptima aplicación se lleva a cabo a partir de la comunicación del estudiantes se da inicio 
con  Calentamiento Los saludos  Moverse al ritmo de la música por todo el espacio. Cuando ésta 
pare los alumnos tienen que saludar al compañero más cercano siguiendo las consignas del 
profesor. Continuar caminando cuando se reanude la música y saludar a otro compañero cuando 
ésta pare de nuevo. Así sucesivamente tratando de saludar al mayor número de compañeros 
posible en esta actividad los estudiantes está muy nerviosos ya que están estigmatizados por el 
género, se complica la actividad ya que no quieren participar, Parte central.  
Para subir a los zancos sencillos seguirán la guía de “simón dice” ej.  
Simón dice ubicándose sentados, suban a sus zancos, “acostados suban” “saltando suban” “con 
los ojos cerrados suban” Cada estudiante caminará por un circuito en los cuales tendrá que subir 
caminar y mantener en los zancos. Por consiguiente, los estudiantes podrán subir a unos zancos 
profesionales y realizar el mismo circuito. en esta actividad los estudiantes estas más 
concentrados por realizar los ejercicios planeados Con la ayuda de la colchoneta y por parejas 
jugaran a “quien cae primero” ambos niños deben estar sobre los zancos, y se tomaran roles en 
la primera parte uno de ellos intentara que caiga el otro y luego se invierten estos roles. En esta 
parte los estudiantes es ver la reacción en que el estudiantes se expresa al ser derribado, y como 
actúa afrente de sus compañeros   
  
  
 Ítem:  
La categoría que toma en esta aplicación 
es la comunicativa ya que ellos muy poco 
se expresan individualmente,   
CONCLUSIÓN:  Las actividades pudieron propiciar el objetivo que era mejorar la comunicación entre los compañeros de clase,  a 
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8  
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DOCENTE TITULAR:  EVALDO 
RUBIO  
DOCENTE EN FORMACIÓN:  DANIEL MATEUS   -  
FELIPE ROA  
Curso:     601  TEMA:        Estatuas a Flote  
  
¿Objetivo o 
















recursos va a 
utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes?  
  1.- Establecer 
límites del 
equilibrio estático 
y dinámico propio. 
2.- Caracterizar los 
movimientos que  
permiten un buen 
equilibrio  
3-  Reconocer 
 la 
responsabilidad 
 que tengo 












Asignación  de  
tareas  
  
Se les darán una 








 Calentamiento  
 “Caza fantasmas”  
 Se le otorga a 4-5 con un aro grande en la 
mano -el caza fantasmas-. El resto de los 
niños son los fantasmas. Los cazas fantasmas 
tienen que pillar a los fantasmas y meterlos 
en su guarida -una zona delimitada por conos 
o colchonetas- y para ello tienen un tiempo 
limitado (3-4 minutos), si en ese tiempo no 
lo consiguen se forma un nuevo equipo de 
caza fantasmas. Los fantasmas se pueden 
salvar entre sí dándole la mano a los que 
estén en la guarida.   
 Parte central  
 “Rodillo de equilibrio”.  
 El estudiante intentara subir al rodillo con 
un apoyo el cual va a ser la pared. Luego con 
ayuda de un compañero intentara subir y 
mantenerse en equilibrio el mayor tiempo 
posible, con ayuda de dos compañeros que le 
































por un tuvo 
que mida 
30 cm de 





de largo 30 
cm  
  
Banco sueco  
Que el niño 








el rodillo   
FORMATO 
PLAN  




FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO:   • Fortalecer la creatividad en la implementación de recursos propios de las actividades circenses  
FECHA:  Agosto 31 del 2017  OBSERVACIÓN: # 8  
NÚMERO DE ESTUDIANTES:  37  OBSERVADOR:   Felipe Roa-
Daniel Mateus  
LUGAR:  Cancha múltiple Colegio Charry  DIMENSIÓN:  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
La octava aplicación se trata de mejorar el equilibrio a partir de las siguientes actividades  
Calentamiento “Caza fantasmas “Se le otorga a 4-5 con un aro grande en la mano -el caza fantasmas-. El resto de los 
niños son los fantasmas. Los cazas fantasmas tienen que atrapar a los fantasmas y meterlos en su guarida -una zona 
delimitada por conos o colchonetas- y para ello tienen un tiempo limitado (3-4 minutos), si en ese tiempo no lo 
consiguen se forma un nuevo equipo de caza fantasmas. Los fantasmas se pueden salvar entre sí dándole la mano a los 
que estén en la guarida.  Esta actividad se evidenció que a partir del nivel de participación de los estudiantes y su 
esfuerzo el docente los felicitaba diciéndoles que estaban haciendo un buen trabajo al finalizar la obra de teatro, el 
docente pidió que todos se dieran un fuerte aplauso. Parte central Rodillo de equilibrio en esta actividad los estudiantes 
se mostraron un poco nerviosos al principio después de un rato se dieron cuenta que no hay que tenerle miedo y se 
fueron desinhibido durante ella. El  estudiante intentara subir al rodillo con un apoyo el cual va a ser la pared. Luego 
con ayuda de un compañero intentara subir y mantenerse en equilibrio el mayor tiempo posible, con ayuda de dos 
compañeros que le ayudaran a prevenir su caída va a subir solo.  Libremente lo que les transmite la música. Poco a 
poco se le van dando opciones para expresar un sentimiento. Por ejemplo, alegría y tristeza. Se pone música y tienen 
que expresar a través del movimiento una de las dos emociones en función del tipo de música. Cuando la música se 
pare, tienen que quedarse en estatua con una expresión que refleje uno de los sentimientos. Posteriormente se le añade 
otro sentimiento más: alegría, tristeza y asco. Se vuelve a poner música y se repite la dinámica. Y se van añadiendo 
sentimientos conforme los vayan conociendo.  
  
Las categorías en esta aplicación fue 
potencializar el equilibrio atreves de 
una superficie inestable.  
CONCLUSIÓN:  la aplicación fue un poco dispersa ya que los niños empezaron inhibidos, durante la aplicación se fue mejorando y ayudando a los estudiantes 
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¿Objetivo o 

















a utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 




ar  los 
desplazamientos 
progresivos 
 en  el 
espacio,  y 
 con  la 
restricción 
 del  
equilibrio  




3- Desarrollar la 
manipulación de  
objetos   
4-fortalecer las 
emociones de los  
estudiantes  
















Se les darán una 
serie de tareas 
en las diversas 
actividades las 
cuales deben 





“el desafío”  
Se distribuyen en dos (2) equipos, uno de 
ellos toma el rol de lanzador y con pelotas 
de goma busca hacer caer a los del otro 
equipo que son los corredores, que tiene el 
rol de pasar por la viga de equilibrio 
gimnastica sin ser golpeados; los 
corredores cuentas las pasadas que su 
equipo logre hacer en 10 minutos y los 
lanzadores el número de contrincantes 
golpeados.  
 Parte Principal   
 “Equilibrio estático y dinámico”  
 Las estudiantes ejecutaran movimientos 
en el rodillo de equilibrio, realizara una 
actividad en donde ellos optan una postura 
y se mantendrán en equilibrio estático.   
 Luego realizan el traslado hacia adelante y 
hacia atrás, sobre el rodillo o los tarros en 
dirección horizontal en forma de rueda con 
la ayuda de los  
   
  




















Rodillo  de 
equilibrio  
  






Que el niño sea 
capaz de 
desplazarse en la 
viga de equilibrio 
partir de la 
dificultad del 
juego y la 
actividad.  
  
Que el niño 
demuestre una 
actitud segura y 
de autoconfianza 
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¿Objetivo o 
propósito de la 
clase?  
 Contenidos?  Metodología 
de 
enseñanza?  













      Compañeros que los tomaran de las 
manos a sus extremos para 
sostenerlos de la caída.  
Vuelta a la calma.  
Se monta un “escenario” con 
colchonetas o con bancos suecos. 
Al escenario se irán subiendo 
aquellos chicos a los que se les 
diga. En el escenario tendrán que 
convertirse en “estrellas de baile” y 
seguir el ritmo de la música. El 
resto de los compañeros tendrá que 
imitar los movimientos que haga 
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 FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO:   • Fortalecer la creatividad en la implementación de recursos propios de las actividades circenses  
FECHA:  Agosto 31 del 2017  OBSERVACIÓN: # 9  
NÚMERO DE ESTUDIANTES:  37  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   Daniel 
Mateus  
LUGAR:  Cancha múltiple Colegio Charry  DIMENSIÓN:  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
Aplicación nueve los estudiantes durante todo este proceso ya han tenido un cambio 
significativo durante esta investigación, se inicia la clase con :Calentamiento “el desafío” 
Se distribuyen en dos (2) equipos, uno de ellos toma el rol de lanzador y con pelotas de 
goma busca hacer caer a los del otro equipo que son los corredores, que tiene el rol de 
pasar por la viga de equilibrio gimnastica sin ser golpeados; los corredores cuentas las 
pasadas que su equipo logre hacer en 10 minutos y los lanzadores el número de 
contrincantes golpeados. Los estudiantes se muestra distraídos ya que vienen de una izada 
de bandera pero aun así mostrando la actividad ellos se muestran muy emotivos ya que es 
una competencia tienen un buen equilibrio todos los estudiantes pasan por la vija en este 
punto los estudiantes se muestran muy desinhibidos continuamos con Parte Principal  
“Equilibrio estático y dinámico “Las estudiantes ejecutaran movimientos en el rodillo de 
equilibrio, realizara una actividad en donde ellos optan una postura y se mantendrán en 
equilibrio estático.  Luego realizan el traslado hacia adelante y hacia atrás, sobre el rodillo 
o los tarros en dirección horizontal en forma de rueda con la ayuda de los compañeros que 
los tomaran de las manos a sus extremos para sostenerlos de la caída. Vuelta a la calma. 
Se monta un “escenario” con colchonetas o con bancos suecos. Al escenario se irán 
subiendo aquellos chicos a los que se les diga. En el escenario tendrán que convertirse en 
“estrellas de baile” y seguir el ritmo de la música. El resto de los compañeros tendrá que 





El ítem seleccionado en esta aplicación es la  
Surf en rodillo en el cual consiste en mejorar 
el equilibrio y la desinhibición corporal.  
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¿Objetivo o 















va a utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes?  
 1.-Promover la 
construcción de  
malabares   
  
2.- Fortalecer la 
coordinación 
fina en el uso de 
tijeras, y nudos.  
  
3. Fortalecer la 
coordinación 
por medio de la 
manipulación de  
objetos  
 Coordinación  










Se les darán una 




llevar a cabo de 
manera 
independiente.  
 Calentamiento  
“Percusión corporal”  
 Utilizando las palmas realizar distintos sonidos con el 
cuerpo manteniendo el mismo ritmo ej. Golpear 
muslos, estomago, frente, antebrazos, hombros, etc.  
Parte central  
Se diseñan las pelotas principalmente con el uso de 
cualquier material que sea reciclado, basura cuerda, 
ligas, bombas, bolsas, tela etc. (no se recomienda el 
uso de alimentos)  
 Y para los anillos se realizarán los recortes de cartón 
en forma circular. Los bastones, con palos de escoba, 
tubo plástico, cinta y cualquier material que permita el 
llenado del bastón como (arena, piedras pequeñas etc.)  
 Finalmente, a medida que se van realizando los 
malabares el niño verificará su peso lanzándolo al aire 
y cambiará o mantendrá su diseño.  
Vuelta en calma  
Con los ojos cerrados se pasa de mano en mano cada 








































Que el niño diseñe 
los implementos 
necesarios para sus 
malabares 
    
FORMATO 
PLAN  
DE CLASE  
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 FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO:   • Fortalecer la creatividad en la implementación de recursos propios de las actividades circenses  
FECHA:  Agosto 31 del 2017  OBSERVACIÓN: # 10  
NÚMERO DE ESTUDIANTES:  37  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   Daniel Mateus  
LUGAR:  Cancha múltiple Colegio Charry  DIMENSIÓN:  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
Aplicación decima los niños cada vez están menos inhibidos 
en esa aplicación se da a conocer las categorías de creación 
comunicación, y expresión corporal se da inicio  
Calentamiento “Percusión corporal” Utilizando las palmas 
realizar distintos sonidos con el cuerpo manteniendo el 
mismo ritmo ej. Golpear muslos, estomago, frente, 
antebrazos, hombros, etc. .Parte central  
Se diseñan las pelotas principalmente con el uso de cualquier 
material que sea reciclado, basura cuerda, ligas, bombas, 
bolsas, tela etc. (no se recomienda el uso de alimentos)   
Y para los anillos se realizarán los recortes de cartón en 
forma circular. Los bastones, con palos de escoba, tuvieron 
plástico, cinta y cualquier material que permita el llenado del 
bastón como (arena, piedras pequeñas etc.)  
Finalmente, a medida que se van realizando los malabares el 
niño verificará su peso lanzándolo al aire y cambiará o 
mantendrá su diseño  
. Vuelta en calma Con los ojos cerrados se pasa de mano en 
mano cada uno de los malabares y se identifica, de que 






Las categorías que se tomaron en cuenta fue la creación la recursividad, 
expresión corporal y la desinhibición  
CONCLUSIÓN: la aplicación fue acertada durante este proceso.  
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¿Objetivo o 













¿Qué recursos va 
a utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 






























Asignación  de  
tareas  
  
Se les darán una 




llevar a cabo de 
manera 
independiente.  
 Calentamiento  
“Lanza y atrapa”.  
Con ayuda de balones, y pelotas de distintos tamaños, 
se realiza la aproximación al ejercicio. Se inicia con 
balones de gran tamaño y finaliza con las pelotas más 
pequeñas (canicas). A mayor tamaño del objeto 
mayor es la distancia entre los participantes, Parte 
central  
“Cascada”  
Es el ejercicio básico de todos los malabaristas, Se 
inicia con una pelota, realizando el movimiento de 
una mano a la otra, seguidos de dos pelotas sin 
chocarlas y siempre manteniendo el control, a medida 
que va subiendo la dificultad del ejercicio se va 
alargando el tiempo de práctica para este.  
Vuelta en calma  
“arriba, arriba”  
Se soltarán tres globos de aire inicialmente, para que 
grupalmente y sin salir de un área marcada el grupo 
los mantendrá en el aire, cada treinta (30) segundos se 
soltara un globo adicional (el propósito es mantener la 
mayor cantidad de globos en el aire – está prohibido 
atrapar el globo, este debe ser golpeado o dirigido)  
   
  
  












10 minutos  
 Globos, conos, 
tiza, pelotas, 
(1er. Ejercicio) 
balones y pelotas 
de básquet, 
futbol, vóley 
micro futbol,  
tenis, golf,  
goma, canicas, 
etc.  
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 FORMATO DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO  
OBJETIVO:   • Fortalecer la creatividad en la implementación de recursos propios de las actividades circenses  
FECHA:  Agosto 31 del 2017  OBSERVACIÓN: # 11 
NÚMERO DE ESTUDIANTES:  37  OBSERVADOR:   Felipe Roa    -   Daniel Mateus  
LUGAR:  Cancha múltiple Colegio Charry  DIMENSIÓN:  
DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS (CATEGORÍAS)  
En la siguiente aplicación se da inicio a : Calentamiento 
“Lanza y atrapa”. Con ayuda de balones, y pelotas de 
distintos tamaños, se realiza la aproximación al ejercicio. Se 
inicia con balones de gran tamaño y finaliza con las pelotas 
más pequeñas (canicas). A mayor tamaño del objeto mayor es 
la distancia entre los participantes, han tenido experiencias 
donde han trabajado estos mismos ejercicios se les facilito al 
realizar la aplicación.  
Parte central  
“Cascada “Es el ejercicio básico de todos los malabaristas, Se 
inicia con una pelota, realizando el movimiento de una mano 
a la otra, seguidos de dos pelotas sin chocarlas y siempre 
manteniendo el control, a medida que va subiendo la 
dificultad del ejercicio se va alargando el tiempo de práctica 
para este. Vuelta en calma  





La categoría que se escogió fue coordinación viso- manual  
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¿Objetivo o 














va a utilizar?  
  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes?  
  
1.- Conocer sus 
propias 
posibilidades 
técnicas al realizar 
ejercicios básicos 
del circo.  
  
2.- Seguridad por 
el cuerpo propio y 


















 de tareas.  
  
Se les darán una 
serie de tareas 
en las diversas 
actividades las 
cuales deben 





Se inicia con un juego cognitivo que busca  
fragmentar los movimientos visuales y la 
lateralidad.  (cadena de palmas) Se conforma un 
circulo con los integrantes, todos deben estar en una 
posición cómoda para que su mano derecha este por 
delante de la izquierda de su compañero, y su mano 
izquierda por detrás de la mano derecha de su otro 
compañero, al iniciar la mano debe golpear el suelo 
una vez (1) indicando que mantiene el mismo 
sentido y dos (2) veces para indicar que cambia de 
sentido.  
  
malabarismo con dos pelotas caminando sobre un 
camino demarcado, luego se intentará mantener el 
equilibrio en la viga de gimnasia sin desplazarse.  
  
Se jugará manos calientes con un compañero 
mientras se desplaza con un compañero por la viga 













































Que  el  niño  
capaz de 
desplazarse  
en  la  viga  
equilibrio partir de 
la dificultad del 
juego y la actividad.  
  
 
DE CLASE  
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¿Objetivo o 

























        
Parte central  
  
Se realiza un recorrido por la viga 
de equilibrio mientras se realiza 
malabarismo con dos pelotas, y 
dependiendo de la agilidad se 
aumentará a tres y hasta cuatro 
pelotas  
Se realiza el mismo ejercicio en el 
rodillo de equilibrio, con la ayuda 
de dos compañeros que previenen 
la caída y fortalecen el equilibrio 
del niño que está realizando los 
malabares  
  
Vuelta en calma  
Se desplazarán realizando cascada, 
por un recorrido demarcado, el 
ideal es mantener el 
desplazamiento ya que es por 





























ANEXO 5. RUBRICAS DE EVALUACION 
CRITERIOS DE EJECUCION  
1.  (NO LO LOGRA): Se abstiene de realizar la actividad.  
2. (INADECUADO): No logra el propósito del ejercicio. 
3. (PUEDE MEJORAR): Pierde el control motriz al realizar la actividad o necesita 
asistencia. 
4. (SATISFACTORIO): Cumple con el propósito de la actividad pero pierde 
consistencia. 
5. (EXCELENTE): Domina su cuerpo en  propósito del ejercicio 
Prueba #1: ARROJO (Caída libre)  
 Aplicación: Consiste en propiciar la caída al vacío del niño en un ambiente 
seguro, a una altura óptima para en niño  con la ayuda de un cajón sueco y 
algunas colchonetas para recibir el impacto de caída el niño,  
 Indicadores de evaluación. 
La posición corporal debe ser fija desde el arranque hasta el  final, esta posición 
es de pie con las manos cruzadas tocando los hombros, mentón pegado al 
pecho para evitar golpes en la cabeza o lastimar el cuello y preferiblemente con 
los ojos cerrados (ya que esto evita el reflejo visual  a la desorientación sensorial 
y permite realizar la actividad sin infringir la posición) caer con la espalda a la 
colchoneta. 
 Excelente: Cuando cae en la colchoneta sin alterar su posición corporal inicial 
ya explicada. 
 Satisfactorio: Altera su posición inicial al caer en la colchoneta. (Extender brazos 
y codos, flexionar rodillas, extender el cuello)  
 Puede Mejorar: Libera sus extremidades en busca de protección y altera su 
posición inicial parcialmente. (Extender brazos y codos, flexionar rodillas, 
extender el cuello)  
 Inadecuado: Cuando cambia mucho la posición corporal. ( caer de pie en la 
colchoneta) 
 No lo logra En su defecto cuando se abstiene de realizar la actividad  
Prueba #2: Caminar con zancos 
  Aplicación: Consiste en lograr que el niño camine en zancos de una altura 
cómoda, y a pesar que el niño no cuenta con la técnica para realizar 
desplazamiento, el profesor lo asiste para que este tenga la idea básica  de 
aproximación al ejercicio.   
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 Indicadores de evaluación. 
Los zancos utilizados en esta actividad son (con apoyo de las manos) es decir 
que la longitud de las varas sobre pasa los pies  para poderlos coger, su uso en 
edades tempranas es el más recomendado pues restringe las posibilidades 
motrices. Se requiere mayor esfuerzo puesto que al limitar el movimiento de las 
manos se suele perder el equilibrio.  
 
 Excelente: Sube, Baja y Maneja los zancos y se desplaza sin la asistencia del 
profesor.  
 Satisfactorio: Maneja los zancos y se desplaza con la asistencia remota del 
profesor. 
 Puede Mejorar: Permite ser liberado de la asistencia pero no logra mantener su 
equilibrio, y solicita el apoyo nuevamente.    
 Inadecuado: Necesita asistencia constante para subir bajar y desplazarse en los 
zancos (suelta o se lanza de los zancos). 
 No lo logra En su defecto cuando se abstiene de realizar la actividad  
 
Prueba #3: Equilibrio en Rodillo 
  Aplicación: Consiste en mantener el equilibrio dinámico encima de un rodillo y 
una tabla, la forma circular del rodillo implica la pérdida del centro de gravedad 
que se busca de pie en la tabla.   
 Indicadores de evaluación. 
La tabla y el rodillo  forman un columpio que permite al niño realizar equilibrio 
dinámico, el tiempo para ubicar el centro de gravedad es diez segundos o según 
cuando el niño diga que se encuentra listo para tomar el tiempo.  
 
 Excelente: Sube, Baja y se mantiene en la tabla durante diez segundos o más 
sin la asistencia del profesor.  
 Satisfactorio: Se Sube y mantiene en la tabla durante pocos segundos sin la 
asistencia del profesor. 
 Puede Mejorar: Permite ser liberado de la asistencia pero no logra mantener su 
equilibrio, y solicita el apoyo nuevamente.    
 Inadecuado: Necesita asistencia constante para subir, bajar y mantenerse en el 
rodillo. (se lanza del rodillo). 
 No lo logra En su defecto cuando se abstiene de realizar la actividad  
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Prueba #4: Malabares 
  Aplicación: Es un juego que refuerza y desarrolla destrezas motrices en los 
niños para iniciar se puede utilizar pelotas, el diábolo para llegar finalmente a 
manejar cualquier objeto como  bastones, sombreros etc. La cascada es el 
ejercicio principal del malabarismo como el patrón básico de un malabarista.   
 Indicadores de evaluación. 
Para iniciar, sujeta una pelota en cada mano y tira una de ellas hacia la mano 
contraria. Cuando ésta llegue al punto más alto, tira la segunda pelota por 
debajo y hacia tu otra mano (con la que lanzaste la primera bola), y entonces 
coge ambas. Tendrás que practicar a lanzar la primera bola desde ambas 
manos por igual. Se conoce como Cascada de dos bolas. (Usualmente se 
maneja con tres pelotas pero al ser un ejercicio de tanta práctica es esencial 
realizarlo desde lo más sencillo a lo más difícil) 
 
 Excelente: Mantiene el control de las pelotas al realizar el ejercicio, el ritmo del 
peloteo es constante. 
 Satisfactorio: Mantiene el control de las pelotas al realizar el ejercicio, pero 
detiene el peloteo para evitar la pérdida de su control.  
 Puede Mejorar: No tiene control del peloteo, pero tiene ritmo en el lanzamiento 
de las pelotas. 
 Inadecuado: No es posible mantener el control de las pelotas. (Constantemente 
las tira al suelo). 





Nombre: ____ Chiqui_____ Fase especifica que se evalúa: ____  INICIAL_____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 
















 X    
Equilibrio 
en Rodillo 






 X    
Malabares 
 
    X 
 
 
Nombre: ____ Negro_____ Fase especifica que se evalúa: ____  INICIAL_____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 
















   X  
Equilibrio 
en Rodillo 




 X    
Malabares 
 
 X    
 
Nombre: ____ Pintor_____ Fase especifica que se evalúa: ____  INICIAL_____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 
















  X   
Equilibrio 
en Rodillo 




 X    
Malabares 
 











Nombre: ____ Mona_____ Fase especifica que se evalúa: ____  INICIAL_____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 
















X     
Equilibrio 
en Rodillo 




X     
Malabares 
 
  X   
 
Nombre: ____Linda_____ Fase especifica que se evalúa: ____  INICIAL_____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 
















X     
Equilibrio 
en Rodillo 




X     
Malabares 
 






























Nombre: ____ Chiqui_____ Fase especifica que se evalúa: ____  FINAL_____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 
















   X  
Equilibrio 
en Rodillo 




 X    
Malabares 
 
    X 
 
 
Nombre: ____ Negro_____ Fase especifica que se evalúa: ____   FINAL_____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 
















   X  
Equilibrio 
en Rodillo 




 X    
Malabares 
 
 X    
 
Nombre: ____ Pintor_____ Fase especifica que se evalúa: ____ FINAL _____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 


















   X  
Equilibrio 
en Rodillo 
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Nombre: ____ Mona_____ Fase especifica que se evalúa: ____  FINAL _____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 
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Nombre: ____Linda_____ Fase especifica que se evalúa: ____ FINAL _____ 
(Se solicita que en el campo “NOMBRE” el niño ingrese un sobrenombre o alias por defecto de consentimientos informados) 
 
Pruebas 
Nivel de Ejecución 
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